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DG VI/A 4 





MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL.(CEFl~c 974171) 
ALJSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) 
î·10NETA,:v CQMPEN5ATORY AMOUNTS (REGlll_. (éFCl ~10 97l/71) 
HlPORTI Dl (C'-1PE~ISA1 L'.fJl (Rf-GOL. (CEE)NO 974/71) 
CC,MPENSEREND[ BF~,;%EN (VERCR..p (EEC:JND 974/71) 
UDLlGNlN( SL,Ei_,JEl' ( F( s1'.PN!. (Ei)F) ND 974/71 i 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET 1979 
PA YS : BELGIQUE/LUXEMBOURG BR. DEUTSCHLAND 
DI\TE D'ENTREE EN VIGUEUR : 9.4.79 1.5.79 2.7.?9 1.10.79 9.4.79 1.5.79 2.7.79 1.10.79 
-








MN /100 kg 
NEDERLAND 
1.5.79 
9.4.79 -2: 7. 79- 1.10.79 
748/79 
710/79 1367/79 2140/79 
I. MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
01.03 A II a) 101,90 101,90 }_01,9Q_--7~,:10 22,98 2_?,98 22,98 
- 22,98 __ 3Q2 _ '7_,_0?_ ~-~-2_1_ 
27,02 01.03 A II b) 119,80 119,80 119 , 80 87,10 27,02 
1-02.01 AIII a).1 + 02.06 BI a) 1 + 155 70 155 70 155701113 30 
.........D2.06._B_ I b) 1_ , , , . --- , ... 35, 14 
02._p1AII1a)2+02.~6Bia)3+02_.06Bib)3a~-- 241,40 _ _?~,~~ 225,80 164,20 54,47_ 50,95 .._50,95 
27~?-
35,14 35,14 
27_,_Q? -- 8,26 ~~ --6,0!_ 
35,14 
02.01AI1Ia)3+ex 02.01AII1a)6bb)(2) + 
" 50,95 ____ J_q,§_l+_ __l}~L _jL..32.-... 
-· D2.06B.lù4_:I:_ .ex__Q2.06 BlaHC.2) _+ __ _ 190,00 174,40 174,40 126,90 ~.2, 87 39,36 39 ,36 
02.068Ib)4aa) + ex 02.06Blb)7aa)(2) 
39,36 n.,rn ,2.,03 8,75 
02.01 A1Ila)4 + 02.01 Al1Ia)6aa) + 
ex 02.01 AI1Ia)6bb)(1) + 02.06Bla)S + 
252 , 30 252
,
30 ex 02.06 8Ia)7 (1}+02.n6Rih) 5 aa + 252,3n 183,50 56,93 56,93 56,93 56.93 17,40 17,40 12,65 
ex 02.06 8Ib)7aa)(1) 
02.01A11i;;-,s+o2-.-06s1a->6+02.-06sibu,~~l ..... _1_35,50 135,50 135,50 98, 50 30,57 30,57 30,57 30,57 9,34 9,34 6,79 
-------~ - ~---- ----,1-----+----I 
62,30 62,30 45,30 14,76 14,06 14,06 14,06 4,51 4,30 3, 12 02.05 AI 
02.05 A II 
65,40 
76,30 
~- ----·~- 1------------·--- -------- ---- - --·------- ----·- ------·+------1----,------t 
68,50 68,50 49,80 17,22 15,46 15,46 15,46 5,26 3,44 
-·---~--
02.05 B 37 ,40 _:7,40_~~,40_ 27 ,20 
02.06 Bia)2aal+02.06 Blà)2bb)+02.06 
210 20 8Ib)2aa)+02.06 Blb)2bb) ' 199, 30 __ 199,3D __ 145,QO 
8,43 8,43 8,43 
~'-4~ _ >-- _____ 2 __ , _5 8--r-__ 2_, 5_8---. __ 1_,_8_7__, 
47,44 44,98 _ 44,98 _ 44,98 ~---1_~,5o __ 1_3_,_7_5 ___ 10_,_o_o ...... 
02. 06Bia) 2c c) +02 :061Üb) Zcê) ______ --- .. -
233, 60 218, oo 218, oo 15 _~.§Q __ s __ 2_, .. 7_1.......,1---__ 4_9 ,_2_0--+_4_9~,_2_0 ___,1--4_9~,_2_0--1-_1_6_,_1_1 __ 1_5_,_0_4-+-_1_0~ ,93---1 
02.06Bib)3bb)+02.068Ib)7bb)C4) 439,20 439,20 _439,20 _ 319,40 _ _9~1_(1 __ --~~,.!Q -22JU__ --~to__~,-~ __ :::.3=..D"-'.2=-=8::..+__J?.....,?,.,.n~, 
02.06 Blb)4bb) 345,70 345,70 _l4.5d.Q..~_f_~ 78,01 78,01 ?Q n 1 78,01 23,84 23,84 17 ,34 
02 J16 B lb) 5bb 
. --~:_4_'~o_,___ 434, 50 4 3 4, 5 O 316, 00 ~~, ~~ _ 98, ~~8, Olt_ ___ 9 __ 8-='- _0_4 _._ __ 2_9_,_96--+_2_9_, _96......., __ 2_1 ,'-7_9--j 
_ ~2_:i,~D_~~~,_8_~_ 225,80 ~- 164,20 50,95 ~-50,95 50~ _ ___.5_o,'ls_ ~_1_5~, __ 5_7-+-_1_5~, __ 57 _ 11LR 02.06 I b)6bb) 
------------- ----~---------
15.01 A I Ca) + 15.01 A II 49,80 49,80 49,80 36,20 11,24 11,24 11,24 11,24 3,44 3,44 2,50 
1,...-...-------- -------1-------
16.01 A 238,30 218,00 218,00 158, 6( 53,76 49,20 49,20 49,20 16,43 15,04 10,93 
<------------------------1-----+-------+----+-·- -----+-----~---->-------+----+-----.-------, 
, __ 1_6_. 0_1_s __ 1 __ <_b __ , __ <3_>___________________ 389_, 3_o_-+-_3_6_5_, 9_o--+_3_6_5_,_9_rr-+-_26_6_,_2_c_87_,_8_5--+·---8 .. 2 __ ,_5_8·-+-8-"'-2"-,5'-8=----t---8_2_,_5_8-+_2_6_,_8_5-+-_2_5_,_2_4-+-_1_8_,3_5--j 
_1_6_._0_1 _B_1_1 _<_~ > < 3 > ____ .... _2_7_4_,_1 _o-+-2_4_9_,_1 _o-+-_24_9~,_1_0-+-__ 1_8_1~ , 2_1c_._6_1 _, 8_5---1r---5_6_,_2_2-+-'5,..,6,,_,_,.2'-"'---;,-+ __ 5_6~, 2_2---1 __ 1 _8,c...9_0-+-_1 ~7 ,~1_8-+-_1_2~,_5_0--1 
16.02 A Il 219,60 202,40 202,40 147,2( 49,55 45,68 45,68 45,68 15,14 13,96 10,15 
--!------F------+----+--'----t-----
16.02 B III a) 2 aa) 11 412,70 381,50 381,50. 277,50 93,12 86,09 86.09 86,09 2b, .. 6 26,31 19, 13 
,___ __ 16_._0_2_B_1_1_1_a_> ____ a~-~!~------_::~-~ __:_19,20 _]_19,50 ~~~Q.Ç_?_~~. 72,04 72.04 72,0~ _ 23,62 22,02 16,01 
16. 02 B III a) ____ b _b_>_<_3_) _____ --+_1 _94_:':._7_o+_1_74....:':._4_0-+..!.1..!.7.:!.4r.:. .4:!..,0"--j-_1~2:"6'.L,'...'..9.!:}-C_4_:_3_::.,_9_:_3-+_:3_:_9~,-=-3-=-6+.;::a..;Or._,...;'ZLOL'--t--..:.3..c..9."C-, 3"--6=--t_-'-1-=-3 ,~4.:..:2T_:_1 ,:.2 '"--'0=-=3~ __ 8:c;,,<...:7...::5_, 
16.02 B 111 a) cc) 115,20 104,30 104,30 75,9( 26,00 23,54 23,54 23,54 7,95 7,20 5,23 
16.02 BI1Ia)1 + 16.02 Bllla)2aa)33(3) 233,60 210,20 210,20 152,90 52,71 4 7, 44 4 7, 44 4 7, 44 16, 11 14,50 10,50 
11.C O E F F 1 I EN ï 
BENELUX .. ~~ o,~~4-==-+- 0,96?_~--~- .. --· ~-------- _______ o~,_9_6_7_-i,-----) ___ ,__0_,,_9_7_6__, 
BR._ DEUTSCHLAND ____________ ··---~------; __ _ -~~9~_ ~ __ ,_~~--1---....c._.1-------+----+----i 
1-------------·--------------~-----+-----1----------,.______._ ________ ._r------- ----~---+----+-----<----,....-----, 
a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux donciditons à déterminer par Les autorités compétentes. 
~) Le montant compensatoire applicable aux saucisses présentées dans des récipients contenant également un Liquide de conservation est 
perçu sur Le poids net, déduction faite du poids de ce Liquide" 
1) - Jambons et morceaux de jambons désossés; 
- Epaules (jambons avant) et morceaux d'épaules désossés; 
- Longes et morceaux de Longes désossés; 
- Filets 
?.) Produits autres que ceux visés sous 1) 
3) L'octroi des montants compensatoires monétaires applicables pour ces produits est subordonné au respect des conditions pour L'octroi 
des restitutions visées au règlement (CEE) n° 171/78. Au moment de L'accomplissement des formalités douanières j'exportation ou 
d'importation dans L'Etat membre qui paie Le montant ccmpensatoire monétaire, L'exportateur ou l'iMportateur con:erné déclare par 
écrit oue les oroduits en cause réoondent à ces conditions. 
4) Les moritdrrt:. cv11,,.,cnsotoires ;;;onétain,s ne sor,t pas ap,.ilic.ibles aux proêiuits présentés sous forme dt. farine ou po.idre~ agglomérée ou non. 
2 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL.(CEE)NO 974/71) 
AUSGL E ICHSBETRA EGE ( VERORDN. ( EWG) No 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) No 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL.(CEE)NO 974/71). 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERO~~ (EEG)NO 974/71) 
UDLIGNINC:SBELOEB ( FORORDN. (EflF) NO 974/71) 




CARNE SU INA 
~ARKENSVLEES 
SVINEK0D 
MN / 100 kg 
PA YS : BELGIQUE/LUXEMBOURG BR. DEUTSCHLAND NEDERLAND 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : P1 .11. 79 01.11. 79 01.11.79 
N° TARIFAIRE/N° DU REGLEMENT : 
~359/79 2359/79 2359/79 
I. MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
01.03 A II a) 59,20 20,93 4,08 
~-
01.03 A II b) 69,60 
_ 24,62 _ 4,80 r~--~-------- -·--·- -------- -----·----02.01 A Ill a) 1 + 02.06 BI a) 1 + 
02 n1, R T h) 1 90,50 32,01 6.24 
02.01AIIIa)2+02.06Bia)3+02.06B1b)3aa) 131,20 46,41 Q n<:; 
uL.u 1t1.1uduTexl'l2.0IAIIlaJ6bb~ 
j 
02.06Bla)4+ex02.06Bla)7(2)+ 101 ,40 35,85 6,99. 
+O~.U6Blb)4aa)+ex02.06Bib)7aa)(2) 
~ 02. 01 AII la) 4+02. 01 AI Ila) 6aa) + 
ex 02.01AII1a)6bb)(1)+02.06Bla)5+ 1 1 146,60 51,8é 10, 11 
ex uc.uooLaJ n1 +OT.TINIT5llia+ 
ex 02.06Bib)7aa)(1) 
02.01AI1Ia)5+02.06Bia)6+02.06Bib)6aa) 78,70 27,85 5,43 
~·--- ------ ----·-- ----------- --
--
~· 
02.05 A I 36,20 12,80 2,50 
----- ----- f------
02.05 A II 39,80 14,08 2, 75 
--
oz.os B 21,70 7,68 1,50 
f 02.06Bia)2aa)+02.06Bia)2bb)+02.068Ib) 
·------t---




02.06Bia)2cc)+02.068Ibl2cc) 126, 70 44,B1 8, 74 
·--
02.068Ib)3bb)+02.06Bib)7bb)(4) 255,20 90_,_3_I 17..L60 
--~-· ~-
02.06Bib)4bb) 
e---200,9~ 71,06 13 85 
--
r------1--
02.06Bib)5bb) 252,50 89,31 17 .41 
02.06Bib)6bb) 
__ ll1_~_Q 46 41 o ne 
-- -
, 
15.01 AI Ca)+ 15.01 A II 29,00 
--1n ?1. ., ~~ 
16.01 A 126, 70 44,81 8;74 
-
16.01 B I (b) (3) 212, 70 75,22 14,67 
16.01 B II (b) (3) 144,80 51,22 9,99 
16.02 A II 117,70 41,61 8, 11 
16.02 B III a) 2 aa) 11 221,80 78,42 15,29 
16.02 B III al 2 aa) 22 185,50 65,62 12,79 
·-·--- -
16.02 B III al 2 bb) (3) 101,t+O 35,85 6,99 
------· 
16.02 B III a) 2 cc) 60,60 21,45 4, 18 
16.02B1Ila)1+16.02BIIIa)2aa)31(3) 122,20 43,21 8,43 
---
II. COEFFICIENTS 
----------------------- ----~----+-----·t-----.---- ----.--------;-----,----0 ,981 BENELUX 0,981 
---------i-------~ ------··-- -----+-----+------
BR. DEUTSCHLAND 0,902 
--·------- -·-·--------·- ------+-------;-----+------l------+-----+-----t----+---------1 
--- -··~--------- ---·-+----t------+--
--+-----+-----+----·---~-f--------1~-----l-----+----+----+----+----; 
-----·- --·------------·-·___t ___ _j_ ___ _j_ ___ __,_ __ J._ ____ ,__ __ __,;~----l----+--------+-----· 
a) L'admission dans cette sous-pos1t1on est surbordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes 
b) Le montant compensatoire applicable aux saucisses présentées dans des récipients contenant également un liquide de conservation 
est perçu sur le poids net, déduction faite du poids de ce liquide 
1) - Jambons et morceaux de ja~bons désossés; 
- Epaules (jambons avant) et morceaux d'épaules désossés; 
- Longes et morceaux de longes désossés; 
- Filets 
2) Produits autres que ceux visés sous (1) 
3) L'octroi des montants compensatoires monétaires applicables pour ces produits est subordonné au respect des conditions pour L'octroi 
des restitutions visées au règlement (CEE) n° 171/78. Au moment de L'accomplissement des formalités douanières d'exportation ou 
d'importation dans l'Etat membre qui paie Le montant compensatoire monétaire, L'exportateur ou l'importateur concerné déclare par 
écrit que les produits en cause répondent à ces conditions 
4) les montants compensatoires monétaires ne sont pas applicables aux produits présentés sous forme de farine ou poudre, aggloméréé ou 
non. 
3 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL.(CEE)N° 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) No 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 97417D 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL.(CEE)N° 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERO!l.D. (EEG)N° 974/71) 
llOL I GN 1 NC:SBELOEB ( FORORDN. ( El) F) N° 974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET 1979 
PAYS : FRANCE 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 1.11. 78-: 8.4.79 
N° TARI FAIRE/ N° DU REGLEMENT 2539/78 : 
I. MONTANTS A OCTROYER. A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 







FF /100 kg 
1------------------~-------l..-. ________ .___ ___ ______j,____ _ _ 
--------1-------+--------l------+-----+-----+----+--------I 
01.03 A II b) 30,87 
1
02.01 A III a)1 + 02.06 B I a)1 + 02.06 --·--- ------·----~1----
B I b)1 40,14 
02.01AIIIa)2 + 02.06Bla)3 +02.06Bib)3aa 62,22 
D?.01AII1~)3+ex 02.01AIIIa)6bb) ('2) + 
+ 02.06 Bia)~ + sx02.06Bia)7 (2) + 48,97 
02.06 Bib)4aa) + ex 02.06 Bib)7aa) (2) 
J----------------------------L----·-- _______ ___L ____ _,__ __ _,___ ____ ----- ---------+-----+-----1------1-----1 
02.01AI1Ia)4 + 02.01A1IIa)6aa) + ex 
02.01 AIIIa)6bb(1) + 02.06Bia)5 + ex 
02.06Bia)7(1} + 02.068Ib)5aa) + ex 
62,03 
1--0_2_. 0_6_B_Ib_)_7_a_a_) _< ___ 1 __ > ______________ ~--------1--------1----+---------1r---------i-·------1--.---1-------1f------+----1--------1 
2_2_._01_A!E!}_ 5 +02. 06BI A) 6+02. D6B_I __ b) __ 6_a_a __ >_--1-_3_4_,_9 __ 2__,______ ____ _ _ ____ __ _____ _ _ -1-- _ 
~0_2 ._os __ A_I _______________ ---1-_1 ~6,.__8_6~~----- -----· _________ -----·-------'---- -!------+-----1-----1-----+-----l 
02. 05 A II 
--------l---'-1~9,_I_},!,_ -6 7.!..__-1------1-------1----_,__ ________ '------- --- ---1------1-------1----+------l 
02.05 B 9,63 
.L....-----------------+------- ----- ----- ---------1--------- --- ________ __J_ __ __.__ __ ___,_ __ .... 
D2.06Bia)2aa) + D2.D68Ia)2bb} + 02.06 
54 19 ; B1b)2aa) + 02.068Ib_)_2bb) _________ _ _,__ __ 
02.06Bla)2cc) + D2.06Bib)2cc) 60, 21 
~ - -----------------------~---·-
D2.D6Bib)3bb) + D2.D6Bib)7bb) (4) 113,20 
1----------------------- ----- ------- ----1--------------1--------- ~-----11-------1-----+-----+------j 
02.06 BI b)4bb) 89, 11 
------···---· ----- ------------------- -----------·-··--·------------!---
D2.06Bib)Sbb) 111,99 
------------------------~- __________ _j__ ____ _)_ ___ i--------l------+-----+----+------t-----t--------i 
~B_I_b_}6_~-- _____________ , 5~_2__()__~_ 
1 5. 01 AI (a} +1 5. 0_1_A_I_I __________ ·--1---1_2_:_,_8_4--+-----+----- '----- ------'------1-------1-----1-------f-----+-----t 
t--1_6_._D_1_A _____________________ ~~- ------+------+--------
16. 01 BICb) <3> 100,35 
16.01BII(b) (3~) ____________ __Ji---'.7~0~,~65'.'.__ll-----+----}----+----t-----+----t-------t------t----~r----"ï 
l--1_6_._0_2A_1_1 _______ -----------1---5_6_:_,_6 __ 0 __ ~----- --- ~----~------ _____ J..__ __ ..J..-----l-------4-----+----I 
16.D2BIIIa)2aa}11 106,37 
1-1_6_._0_2_s_1_1_1a_>_2_a_a_>_2_2 ___________ +-_88 __ ,_3_1--1f---~----·1------+-·-·----+------1------------'--------1-----1------+ 
16.02BIIIa}2bb) (3) 50,18 
1--1:..:6:..:·-=D-=-2=-B=-ll·:.:I:.:a:.:.>-=2-=-c-=-c >,__ ________ -+--11L,.!_7.',J0'__J__ __ -1-----1----+---+----t-------if-----t----t----t-----i 
16.02 B III a)1+16.02 B Ill a}2 aa) 33 60,21 
,~, 
II. COEFFICIENTS 
1---------------------------+-~1,_06 __ 5 ___ ----·- _____ _J_ ____ _._ ___ _ __L____~~ ____ _JL-.._ _ __,_ __ __,__ __ _, 
1--·------------------------ -------1------+----+-·----- ---- --------'-------~---~----+----1------1 
~-- ----------- ------'---------1------------ir-------~----~---- ---- ---~ -·--l------+----+----+-------1 
~------ ------------.....l.----+-------+-----+----+-----1-----11-----
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes. 
(b) Le montant compensatoire applicable aux saucisses présentées dans des récipients contenant également un Liquide de conservation 
est perçu sur le poids net, déduction faite du poids de ce liquide. 
(1) -Jambons et morceaux de jambons désossés 
-Epaules (jambons avant) et morceaux d'épaules désossés 
-Longes et morceaux de longes désossés 
-Filets 
(2) Produits autres que ceux visés sous (1) 
(3) L'octroi des montants compensatoires monétaires applicables pour ces produits est subordonné au respect des conditions pour L'octroi 
des restitutions visées au règlement (CEE) n° 171/78. Au moment de L'accomplissement des formalités douanières d'exportation ou 
d'importation dans L'Etat membre qui paie le montant compensatoire monétaire, L'exportateur ou L'importateur concerné déclare par 
écrit que Les produits en cause répondent à ces conditions. 
(4) Les montants compensatoires monétaires ne sont pas applicables aux produits présentés sous forme de farine ou poudre, agglomérée ou 
non. 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL.(CEEJN° 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VFRORDN. (El~G) N° 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71\ 
I~1PORTI DI COMPENSAZIONE (REGOL.(CEE)N° 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VEROiD. (EEG)N° 974/71) 
tJl)LIGNINC·SBELOEB (FORORDN. (EM) N° 974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET 1979 
PA YS : I R E L A N D 
22. 1. 79 12.3.79 DA TE D'ENTREE EN VIGUEUR : 18.3.79 
-
N° TARIFA1RE/N° DU REGLEMENT : 101/79 468/79 
I. MONTANT A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
01.03Alla) 1,476 0,689 
01.03 A Il b) 1,736 0,810 
1 ~i·g~?ll= a)1 + 02.06 BI a)~-+--~=~~- 2,258 1,054 
02.01 AIIIa)2 +02.06Bia)3+02.06Bib)3aa 
02.01AIIIa)3 + ex02.01AI1Ia)6bb)(2) + 
02.06Bia)4 + ex02.06Bia)7C2) + 02.06 
Bib)4aa) + ex02.06Bib)7aa)(2) 
02.01AIIIa)4 + 02.01AII1a)6aa) + ex 
02.01AIIIa)6bb) (1) + 02.06Bla)S + 
ex.02.06Bia)7 (1) + 02.06 Bib)5aa + 
ex 02.06 Bib)7aa) (1) 
02.01AIIIa)5 + 02.06Bla)6 +D2.06Bib)6aa 
02.05 A 
02.05 A II 
02.05 f; 
-- ---··--·-·---- -- ------ - ----
02.06Bia)2aa) + 02.06Bia)2bb) + 02.06 









VIANDE PORCINE SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
iA l!W:NS VLEES 
SV1NEK0D 
IRL /100 kg 
-i--~~----
--------------~-- 1---------·-+------;------.-
02.06Bia)2cc) + 02.06Bib)2cc) 




~------ -- -- -
·1 ·,.01 A I<al + 15 .01 A II 
3,386 1,580 





- ~,!_2_2 ___ -~,3~L --
-+-----i------r---------t-----------1-----+------+----i--------. 
16.01 A 3,454 1,612 
------------ --------t-----------·------ ----~- ----- --------.----------- ~-----1------- - ------· ----·---------1------+---------1 
16.01 B I (b) (3) 5,644 2,634 
----·---- --
16.01 B II (b) (3) 3,973 1,8~-~-- _ 
---·- ----- ·------------------+-----j-----i-----1 
16.02 A II 3,183 1,485 
---------- ----- --------- -----;-----y 
16.02 B III a) 2aa) 11 5,983 2,792 
-------f------- --------~-·----+------+----,-----------1--------.----1 
16.02 B III a)2aa)22 
16.02 B 111 al2bb) (3) 
16.02 B III a)2cc) 





---------··--- t-···-----·- ~------t------i-----r--------t---- --·- ·----
16.02 B III al1+16.02 811I a)2 aa) r~~ 
II. C O E F F 1 C I E N T S 
1,-030 11,014_ 
(a)L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes 
(b) Le montant compensatoire applicable aux saucisses présentées dans des récipients contenant également un Liquide de conservation est 
perçu sur le poids net, déduction faite du poids de ce Liquide. 
(1) - Jambons et morceaux de jambons désossés; 
- Epaules (jambons avant) et morceaux d'épaules désossés; 
- Longes et morceaux de Longes désossés; 
- Filets 
(2) Produits autres que ceux visés sous (1) 
(3) L'octroi des montants compensatoires monétaires applicables pour ces produits est subordonné au respect des conditions pour L'octroi 
des restitutions visées au règlement (CEE) n° 171/78. Au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation ou 
d'importation dans L'Etat membre qui paie Le montant compensatoire monétaire, L'exportateur ou L'importateur concerné déclare par 
écrit que Les produits en cause répondent à ces conditions. 
(4) Les montants compensatoires monétaires ne sont pas applicables aux produits présentés sous forme de farine ou poudre, agglomérée ou 
non. 
5 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL.CCEE)No 974/71) 
AUSGLEICHSBETRA[GE (VERORDN. (El.JG) No 974/71) 
i•10NETARY COMPE-.NSATORY AMOUNTS (REGUL. ([EC) ND 074/71) 
Iî·1PORTI Dl C0~1PE1.'S1\ZI0N[ (REGOL. (CEEH,10 974/71) 
CO~PENSER~NDE BEDRAGEN (VERO~~ (EEG)ND 97~/71) 







ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET 1979 LIT /100 kg 
PAYS : ITALIA 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 1.1 9.4 23.4. 1.5 2. 7. 79 3.9.79 1.10. 7ç 8.10. 79 1.11. 7\ 
-
3108/78 710/79 793/79 834/79 1367/79 1913/79 2140/?Ç 2179/79 2359/7< N° TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT : 
--
I. MONTANT A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
01.03 A II a) 12. 775 
01.03 A II b) 15.021 
[ ·-1Y2~Q1A-i1I a)1 + 02~06 B I -a) 1 + 
_Q_2_.06BJ b) 1 _ ------ 19.533 







7.447 7.447 4.203 
8.756 8. 756 4.942 
11.387 11.387 6.427 0--------- - -
17.650 16.511 
_9_.3J~ __ 
3 410 3 449 5 213 5 291 
4 010 4 055 6 130 6 222 
----------
5 214 5 273 7 971 8 091 








~-ATII a)3 + ex Ù-2.01 A ÜI-a)6bb ~----------
(2) + 02.06 B ! a_ >4_+ ex 02.06 BI a>7_ 23.831 





~ hl______Z____aa_L(Zl _______ --- -- - ----- - -
02.01 A III a)4+ 02.01 A III a)6 aa)+ 
ex.02.01 A III a)6bb)(1) + 02.06 BI 31.644 
a)S + ex.02.06 BI a)7(1) + 02.06 BI 
21.082 
b)S aa + ex.02.06 BI b) I aa) (1) 
02.01 A III a)5+02.06 BI a) 6 + 
_ __llL.Q6_6I b) _6 aa2 
02.05 AI 














9. 906 5 .591 
4.555 2.571 
5.010 2.828 
2. 733 1.542 
5 840 5 906 8 928 9 062 10.87'4 
-------- ~-------
--
0 447 3 543 12 91~ 13,107 15. 729 
4 536 4 588 6 93' 7 039 8.447 
2-086 -21()9 ~~- 3 236 3.884 
2 294 2 320 3 50 3 560 4.272 
1 251 266 1 913 1 942 2.330 02. 06 B I a> 2aa) + Di. 06 B 1a>2bb) +----- ------ ------- ··-- ,---- -·- - - - ----------- ---- -
02.06 BI b)2 aa) + 02.06 BI b)2 bb) 26.370 17.568 15.372 14.575 8.226 6 674 6 75n 10 203 10 356 12.428 
e--------- -------------·---------- - ------1--------
------~----- -------~---- -~---·-- ------ -------+-----+--------; 
02.06 B I a)2cc) + 02.06 Bib)2cc) 
29.300 19.520 17.080 15.941 8.998 7 300 7 383 11 160 11 327 13.593 
---- ---- -----i------+----t------t-----1 
02.06 BI b)3bb) + 02.06 BI b)7bb) (4 55.084 36.698 32.111 32.11118.124 --~~ 14 871 _ 22 479 22 816 27.379 
------------------- ---- -------------;------t--------
02.06 BI b) 4 bb) 43. 364 28.890 25.279 25.27914.267 11 575 11 707 17 696 17 962 21.554 
02.06 B b) 5 bb) 54.498 36.308 22 240 22 573 27 .088 31.769 31.76917.931 14 548 14 712 
+----------------------------------------<------r-------- -----~-- ------- - ---t-----+-----t-----+----; 
11 558 11 732 14.078 02.06 B 1----------------------·-- ---- ------~-----b) 6 bb) 28.323 18.870 16.511 16. 511 2~3-1-9 __ ~_7_5 __ 6_1__,___7_6_4_6_,_ ___ --+------+----'-----'--+------I 
15 .01 A (a) + 15.01 A II 6.251 4.164 3.644 3.644 2.057 1 669 1 687 2 551 2 589 3.107 
16.01. A 29.886 19. 911 17. 422 15. 941 8. 998 7 300 7 383 11 16( 11 327 13.593 
18 73, 19 013 22.816 
-------------------------+-------1-----t-----1-------t-----i-- ----+-----16.01. B I (b) (3) 48.833 32.534 28.467 26.7S9n 5. 103 12 253 12 392 
1---------------------------~----
---- ----~----+------t----1 
16.01 B II (b) (3) 34. 379 22.904 20.041 . 18.21910.283 8 343 8 437 12 75~ 12 945 15.534 
------------+------;------- ------ ------ ------1----
16.02 A II 27.542 18.349 16.055 14.803 8.355 6 778 6 855 10 363 10 518 12.622 
-----------------------~----+---+----- t----~r-------- ------- ------r-----
16.02 B III a) 2 aa) 11 
1~BUI~) 2 aa) 22 
16.02 B III a) 2 bb) (3) 
51.764 34.486 30.175 
42.973 28.630 25.051 




12. 753 7.198 
------------------+----+------.----,---
16.02 B III a) 2 cc) 
16.02BIIIa) 1+16.02BIIIa)2aa)33 (3) 
14.455 9.630 8.426 7.629 4.306 
29.300 19.520 17.080 15.372 8.676 
II. C O E F I C I E N T S 
1,177 1,112 1,098 ~ 1,053 
12 775 12 920 
10 689 10 810 
840 906 
3 494 3 533 
7 039 7 119 
1,0t.3 --t 
19 53( 19 823 23.787 
16 34 16 586 19.903 
8 92! 9 062 10.087 
5 341 5 421 6.505 
10 761 10 923 13.107 
1,065 1,065 1,078 
e----------·- ----- -·--------------t------ r---·--- ------ r--------- ~------ ----- ---t--- -----+-------,f-----+---+------t 
r----- --- ·- - ---------------~-----+-----+-------,-
----~r------ ----- -------·- ----- - --------1-----1-----------1 
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes (b) Le montant compensatoire applicable aux saucisses présentées dans des récipients contenant également un liquide de conservation 
est perçu sur Le poids net, déduction faite du poids de ce Liquide 
(1) - Jambons et morceaux de jambons désossés; 
- Epaules (jambons avant) et morceaux d'épaules désossés; 
- Longes et morceaux de longes désossés 
- Filets. 
(2) - Produits autres que ceux visés sous (1) 
(3) - L'octroi des montants compensatoires monétaires applicables pour ces produits est subordonné au respect des conditions pour L'octroi 
des restitutions visées au règlement (CEE) n° 171/78. Au moment de L'accomplissement des formalités douanières d'exportation ou d'im-
portation dans L'Etat membre qui paie Le montant compensatoire monétaire, L'exportateur ou l'importateur concerné déclare par écrit 
que Les produits en cause répondent à ces conditions 
(4) - Les montants compensatoires monétaires ne sont pas applicables aux produits présentés sous forme de farine ou poudre, agglomérée ou non. 
G 
1 
MONTANTS COMPENSAT:)JR~S r11NETAIRES (REGl. cu-,y;o 97.' .. ' 71) 
:1USG!fFHSéJ[TRMGE (VfR0RDN. (EWG) f:O 974/71) 
".;,1w:TAPY C:)!·1PENSATORY AMOUNTS (RECUL. (U:C: fJC Q;'4/71) 
J~PORTI Dl COMPENSAZIONr (PEGOL.(CEE)NO 974/71) 
COMPENSERFNDE BEDQAGEN (VEROR.l) (EEG)NO 974/71) 
UDLIGNINC-SBELOEB (FORORDt~. (E{)F) No 974/71) 
ANNl[ - JAHR - v[AR - ANNO - JAAR - AARET 1979 
f'A Y'_; UNITED KINGDOM 




N° TAR!FA1RE/N° DU REGLEMENT : 101/79 468/79 514/?S 710/79 744/79 793/79 834179 894/79 
-
----
I. MONTANT A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
-----------------·---··-
01.03 A II a) 11,185 10,392 9;996 7,014 6,096 5,553 6,054 6,513 
------ -·-·-----






02.01 A III a)1 + 02.06 8 I a) 1 + 17,103 15,890 15,284 10,725 
_J~~~1- 8,491 9,257 
-~-'-~ ~-~-~ 
~.06 8 -1 b)1 -·- ····- -







UKL/ 100 kg 




~2_ ___ 4.032 
11,294 5,847 
1
- 02.01 A II!a)?, + ex 02.01 A III a)6bb 
. (2) -t 02.06 Fll a)4 + ex 02.06 Bi a)7CZ 20,866 19,386 
_ +02.06 Bib)4aa) + ex02.06 8Ib)7aa)(2) 
î 3,085 18,61.6 11,371 110,359 10,368 
--1--------------1---- - -----------
11,154 10,010 8,723 4,516 
02.01 A Ill a)4 + 02.01 A Ill a)6 aa) 
+ ex 02.01 A Ill a)6bb) Cil+ Oë.06 
BI a) 5 +ex 02.06 BI b)7 (1) + 02.06 
B ï b)Saa + ex.02.06 8 I b)7 aa (1) 
02.01 AIIIa)5+02.06 Bia)6+02.06Bib)ga 








02.06 B a)2aa) + 02.06 8 l a)2bb) + 23,089 21,452 
m.06 B b)2aa + 02.06 B I b)2bb) 1 
24,760 17,375 15, 100 13,755 14,996 16,134 14,479 12,618 6,532 
- - ......._ ______ ~ -·---·-1-----n-- -----1------+------+-----+-------l 
02.06 B Ia)2cc) + 02.06 BI b)2cc) 
25,655 23,8:'.:5 22,926 16,08E 13,981 12,736 12,960 13,943 12,513 10,904 5,645 
-- ------ ~- ---- 1..------ 1------- ----<------+---+.----+-----1 
02.06 B I b)3bb) + 02.06 Bib)7bb)(4) 
-~~-3_~1_ __ ::__4_,8_10 _ _ _!!__3, 10_()__ __3_D_~~ 26,285 _23,944 ~}:6, 105 _28,085 25,205 21,964 11,371 
---- ---- - --------
- ---· -- --- - -------- ------ - -
02.06 B b)4 bb) 37,969 35,276 33,930 23,810 20,692 18,850 20,551 22,110 19,842 17,291 8,951 
-------- -----
------ --- ----f-- -
- --- ----------
~---·--------
02.06 B bl5bb) 47,718 44,334 42,641 29,924 26,005 23,690 25,827 27,786 24,937 21,730 11,250 
-ÜZ.06 B I b)6bb) ---------------------- 24~800 -2-3,04'1 
-------- -




15 .01 A I (a) + 15.01 A Il 5,473 5,085 4,891 3,432 2,983 2,717 2,962 3,187 2,860 2,492 1,290 
-------
- ------------- ----- ----- ---- ---





16.01 B I (b) (3) 42,. 758 39,725 38,209 ~~~~ 23,302 _ 21,227_ 21,754 23,404 21,004 18,303 9,475 
----- -----
16.01 B Il (b) (3) 30,102 27,967 ~~6,899 _,___1~!7J __1_?~ ~-~ ,_ __ 14,811 15,935 14,301 12.462 6-451 
- -------- - -
16.:02 A Il 24,115 22,405 21,550 15, 12~ 13,142 11,972 12,034 12,947 11,619 1 o, 125 5,242 
--
1-------- - ---- 1-------- e------ _L___ ____ ~----- ----------1--
16.02 B III a)2 aa) 11 45,323 42,109 40,502 28,42, 24,700 22,501 22,680 24,400 21,898 19,082 9,879 
- - - -------- --·-
------------· 
-- f-- - ----- - ------ ---








16.02 B Ill a)2 cc) 12,656 11,759 11,310 7,937 6,897 6,283 6,202 6,673 5,988 5,218 2,702 
------·--·--------~ 
-------
16.02 B III a)1 + 16.02 Blll a)2aa)33 25,655 23,835 22,926 16,08~ 13,981 12,736 12,497 13,445 12,066 10,515 5,443 
II. C 0 E F I C I E N TS 
1,282 1,26~---~~_,_2_5~-'---_!.,__~~~~1,_!~!i __ 1,1~L- ~__1_~ ___ 1_,_12L__~40 ___ _Ll22 1 060 
-------------- -·-- ___ , _____ L___ _______ ------------+--------4-----+----+-----t 
---~ - --~-~----------'----
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux r,onditions à déterminer par les autorités compétentes 
(b) Le montê.1t compensatoire applicable aux saucisses présentées dans des récipients contenant également un Liquide de conservation 
est perçu sur Le poids net, déduction faite du poids de ce Liquide. 
(1) -Jambons et morceaux de jambons désossés; 
-Epaules (jambons avant) et morceaux d'épaules désossés; 
-Longes et morceaux de Longes désossés; 
-Filets 
(2) Produits autres que ceux visés sous (1) (3) L'octroi des montants compensatoires monétaires applicables pour ces produits est subordonné au respect des conditions pour L'octroi 
des restitutions visées au règleffient (CEE) n° 171/78. Au moment de L'accomplissement des formalités douanières d'exportation ou 
d'importation dans L'Etat membre qui apie Le montant compensatoire monétaire, L'exportateur ou L'importateur concerné déclare par 
écrit que Les pr~rluits en cause répondent à ces conditions. 
(4) Les monta,1ts compensatoires monétaires ne sont pas applicables aux produits présentés sous forme de farine ou poudre, agglomérée ou 
non. 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL.(CEE)NO 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) No 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL.(CEE)NO 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VEROllP (EEG>No 974/71) 
UDLI GN I N('SBELOEB ( FORORDN. ( E~ F) No 97 4/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET 1979 
PAYS : UNITED KINGDOM 
30.7.79 DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 9.7.79 16.7.79 à 13.8.79 20.8.79 24.9.79 1.10.79 1.11. 7t c: o "7n 5.11.79 
N° TARIFAIRE/N° DU REGLEMENT : 1408/79 1475/79 16~~\79 1767 /79 1828/79 ~058/79 2140/79 2359/79 2429/79 
I. MONTANT A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
01.03 A II al 2,198 1,450 0,703 0,835 1,450 2,857 3,955 4,014 4,556 
~--- ·--. --------·---·--·-- ------ ---~ --- ---- ------- f-------~-- r------ '------








UKL /100 kg 
12.11. 7S 19.11. 7< 
2466/79 2532/79 
5,458 4,826 
3,359 4,650· , 4,720 5,357 6,417 5,675 
102.01 A IIC al 1- + 02.06 B I al 1- .;:-- ------- --------- ---~-- -----
L.o..2._._Qt,___lLl__!>]j_ __ ---·--- 3,360 2,218 1,075 1,277 2,218 4,368 6,047 6,138 6,966 8,345 7,380 J-----L-------- --·---- ----- ~ 
02.01 AIIIa)2+02.06Bia)3+02.06Bib)3aa 4,872 3,216 1,559 1,851 3,216 6,334 8,769 8,900 10,100 12,100 10,700 
----------
---f-----------
02.01AIIIa)3 + ex02.01AIIIa)6bb (2) + 
02.068Ia)4 + ex 02.068Ia)7 (2) + 3,763 2,484 1,204 1,430 2,484 4,892 6,773 6,875 7,802 9,347 8,265 
02.068Ib)4aa) + ex.02.06Bib)7aa (2) 
__ ,______ 
··-1----
02.01AIIIa)4 + 02.01 AIIIa)6aa) + ex. 
02.01AI1Ia)6bb)(1) + D2.068Ia)5 + ex. 5,443 3,593 1,742 2,068 3,593 7,076 9,797 9,944 11,285 13,519 11,955 02.06Bia)7 (1) + 02.068Ib)Saa + ex. 
02.06 8Ib)7aa) (1) 
-~----- - -----
02.01AIIIa)5+02.~68Ia)6+02.06Bib)6aa) 2,923 1,929 0,935 1,111 1,929 
~--·---------------·-------
2,800 5,261 5,340 6,060 7,260 6,420 
02.05 A I 1,344 0,887 0,430 0,511 0,887 1,747 2,419 2,455 2,786 3,338 2,952 
~-- ------------~-----




02.05 8 0,806 0,532 0,258 0,306 0,532 1,048 1,451 1,473 1,672 2,003 1,771 
[ -----------02.06BJa)2aa) + 02.06BJa)2bb) + 4,301 2,839 1,376 1,634 2,839 5,591 7,741 7,857 8,916 10,682 9,446 02. 06 Bibl 2aa + 02. 06Bib) 2bbl ___ 
----- ------
~---- ----------- --------- -------- -----
02.06 B Ial2cc) + 02.06 Blb)2cc) 4,704 3,105 1,505 1,788 3,105 6,115 8,466 8,593 9,752 11,683 10,331 
~--
02.06 B I b)3bb) -1, 02.06 Bib)7bb) (4) ~~!~- 6,254 3,032 3,601 6,254 12,318 17,054 17,310 19,644 23,533 20,810 
------- ---~--- -------
--
02.06 B I b)4bb) 
__ _!,'HS _ ~~~-- ,__2_,3_~ 
------------
f----2,835 4,923 2,697 13,425 13,627 15,464 18,526 16,383 
02.06 B I bl 5bbl 9,375 6,187 3,000 3,562 6,187 12,187 16,872 17,125 19,435 23,283 20,589 
02.06 B I b)6bb) 
-~'~ 
3,216 1,559 f-----~8~]____ _3,~~ 6,334 ~,769 
--~ 
8,900 10,100 12,100 10,700 
15.01 A I (a) + 15.01 A II 1,075 0, 710 0,344 0,409 0,710 1,398 1,935 1,964 2,229 2,6?0 2,361 _ 
16.01 A 4,704 3,105 1,505 1,788 3,105 6,115 8,466 8,593 9,752 11,683 10,331 
16.01 B I (b) (3) 7,896 5,212 2,527 3,001 5,212 10,265 14,211 14,425 16,370 19,611 17,342 
16.01 B II (b) (3) 5,376 3,548 1,720 2,043 3,548 6,989 9,676 9,821 11,145 13,352 11,807 
16.02 A II 4,368 2,883 1,398 1,660 2,883 5,679 7,862 7,980 9,056 10,849 9,593 
16.02 B III a)2 aa)11 8,232 5,433 2,634 3,128 5,433 10,702 14,816 15,039 17,066 20,446 18,080 
16.02 B III a) 2 aa) 22 6,888 4,546 2,204 2,618 4,546 8,955 12,397 12,583 14,280 17,108 15,128 
16.02 B III a) 2 bb) (3) 3,763 2,484 1,204 1,430 2,484 4,892 6,773 6,875 7,802 9.347 8.265 
16.02 B III a)2 cc) 2,251 1,486 0,720 0,855 1,486 2,927 4,052 4,113 4,667 5,591 4,944 






1,050 1,033 1,016 1,019 1,033 1,065 +~· 1,101 1,121 1,107 
(al L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes 
(b) Le moniant compensatoire applicable aux saucisses présentées dans des récipients contenant également un Liquide de conservation 
est perçu sur Le poids net, déduction faite du poids de ce Liquide. 
(1)-Jambons et morceaux de jambons désossés; 
-Epaules (jambons avant) et morceaux d'épaules désossés: 
-Longes et morceaux de Longes désossés; 
-Filets 
(2) Produits autres que ceux visés sous (1) 
(3) L'octroi des montants compensatoires monétaires applicables pour ces produits est subordonné au respect des conditions pour L'octroi 
des restitutions visées au règlement (CEE) n°171/78. Au moment de L'accomplissement des formalités douanières d'exportation ou 
d'importation dans L'Etat membre qui paie Le montant compensatoire monétaire, L'exportateur ou L'importateur concerné déclare par 
écrit que Les produits en cause répondent à ces conditions. 
{4) Les montants compensatoires monétaires ne sont pas applicables aux produits présentés sous forme de farine ou poudre, agglomérée 
ou non. 
(*) Règl.(CEE) n° 1716/79 B 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAI~ES (REGL,(CE~)N° 974/71) IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL,(CEE)NO 974/71) 




MONETARY COMPENSA TORY AMOUNTS C REGUL, CE EC) NO 974/ 71) UD).. I GN INVi8ELOE8 ( FORORDN. ( E~ F l No 974/ 71) CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK0D 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET 1979 UKL / 100 kg 
PAYS : U N I T E D K I N G D O M 
DAT.E D1 ENTREE EN VIGUEUR : 26.11, 79 17,12,79 
N° TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT : 2591/79 2839/79 
I. MONTANT A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
01,03AIIa) 4,059 1,662 
~--------- --- -- ---~- ·-----~" 
01,03 A II b) 4,773 11 954 [ oùr-A-iîTa,~,-+-ô2.ô6-e ta,- ·f+~b-
6
, 207 ~~;~~ - -- . -- --~-
--02.M--A-L--hLl----~-~~~----~--~'-----~ -~~·---- --·----·--4---~~--... ,, ,. __ ,_, _____ ----·--'-----"~··· -·-------1·----1 
_02.01m1a>f+02.06!hl3+o2.o69li?'L3aa __ y,ooo .. >~- ----·-·-+-------4------ .. i-..-------'-~-~---
02.01A111al3+exo2.01AIIIa)6bb)C2> 
02.06BI a)4+ex 02,06 BI a) 7 (2) + 6,952 2,646 "-·-----+-·--.......... ---~-~-+··-----· ·-·'---·-- ~---+.a----+-· --+-------1 
+ 02.06Blb)4aa)+ex02.06BI b)7aa)C2) 
02.01 A III al 4+02,01 A III a)6 aai+ 
ex,02.01AIII a)6bb)C1)+02.06 Bla)5 + 
ex.02.06B I a)7C1)+02.06BI b)Saa + 
ex.02.06 Bl b) 7 aa) (1) 
10,056 4,ll6 
1
1---w;o 1 ; A- ·111· -iJJ'"l'OZ:1JOBTii10rn~ -5-400 2·2-ÎÎ 
BI b) 6 aa) ' ' 
~-........,....~-"'- -~--~--·-·----- ---~-,---,--------,--• ~~- ~~ ~..............="""',==..=a.~.-=~-==-' ~~~=~_..-F'-,~· -~~..+e-~--,j., ·---+---+----+----, 
02.05 AI 2,483 11016 
~---~·· --. ·-------~o·r=·,,..=-··- -····· • - •"••~ .a,.J ~,···=- ~-"" = ·=-<r" -~~~--.· -=1,.,,,.c.--- ----•l--•---+-----l..-----1 
02.05 A II 2,731 1 1 ll6 
---- --~-- .-... -·--- .... "-'- •=~~--·""' =' ~.=L..-..~t-=~=---~--~---~,....~....,_-~---...... ------~ ... ·-.+-----1--·-----l 
02.05 B 1,490 01610 
1~ .. ~::~ !~~o~~~~~---0~~-~a-:7!~~~~ -~~2~ ~~~~--~ ·-- ---- . - ·----·---~· ~::~~~-~----~-----+----+-----! 
02.06 BI al2cc)+ 02.06 Bib)2cc) 8,690 3,,,1 
.. ---~ ~__._--~· ~-- ' --~=~-- --=--"--"-'"----~·····=-=- ......-~.~-~-~~_ ......... - ..... -F=~------- ----+-----+-----1------1 
02.06 BI b)3bb)+02.06 BI b)7bb)(4) 17,504 7,i65 1----~......--s= ~ =---------· ·~~~..,.i......-- --· --~·-·1=-----------~-- -~~._., ..,, .... ,---1-----+----+----+----1 
02.06 BI b) 4 bbl 13,780 5,641 ~ ------ --- ----'-- ·-+------1----~<------~· -----·- ~-·--+-----+---+----+-----l 




02.06 B b) 6 bbl 9.000 3,684 -
15.01 A Ca) + 15.01 A Il ___ 1,986 0,813 
16.01 A 8,690 3,557 
16.01 B I (b) (3) 14,587 5,971 
16.01 B Il (b) (3) 9.931 4,065 ~...___..,_ __ ~______._. ... ________ 1--·- -
16.02 A II 11. n.1.0 3,303 
16.02 B III al 2 aa) 11 15,207 3,430 
16.02 B III a) 2 aa) 22 12,725 6,225 
16.02 a Ill al 2 bbl (3) 6.952 5,209 
16.02 B III a) 2 cc) 4,159 2,846 
lô,UO:: B III a)1 + 16.02 B III a) B 380 1,702 ~~ (3) --- - , ~ - --~ ------ ----~----+---~L_--d.------'---+----1 
II, COEFFICIENTS 
È~------. ~------=----.-=-----·-' :90-~------+-~03~--~~ -~ - ~f =i I~~ 
Ca) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminder par Les autorités compétentes 
Cb) Le montant compensatoire applicable aux saucisses présentées dans des récipients contenant également un liquide de conservation 
est perçu sur le poids net, déduction faite du poids de ce liquide 
(1) - Jambons et morceaux de jambons désossés; 
- Epaules (jambons avant) et morceaux d'épaules désossés; 
- Longes et morceaux de longes désossés; 
- Filets 
(2) Produits autres que ceux visés sous (1) (3) L'octroi des montants compensatoires monétaires applicables pour ces produits est subordonné au respect des conditions pour 
L'octroi des restitutions viséés au règlement (CEE) n° 171/78. Au moment de L'accomplissement des formalités douanières 
d'exportation ou d'importation dans l'Etat membre qui paie le montant compensatoire monétaire, l'exportateur ou l'importateur 
concerné déclare par écrit que Les produits en cause répondent à ces conditions (4) Les montants compensatoires monétaires ne sont pas applicables aux produits présentés sous forme de farine ou poudre, 
agglomérée ou non, 
9 
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MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL.(CEE)NO 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. CEEC) No 974/71) 
IMPORTI DI COMPENSAZIONE (REGOL.(CEE)NO 974/71). 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERO~~-(EEG)NO 974/71) 
UDLIGNINGSBELOEB C FORORDN. ( Et)F) NO 974/71} 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET 1979 
PAYS : BELGIQUE/LUXEl'IIBOURG BR. DEUTSCHLAND 
9.4.79 2.7.79 1.10. 79 9.4.79 2.7.79 1.10.79 9.4.79 DATE D1 ENTREE EN VIGUEUR : P'<30.4. 79 30.4.79* *30.4.79 
710/79 1367/79 2140/79 710/79 1367/79 2140/79 710/79 N° TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT : 745/79* 745/79 * 745/79* 
I. MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
01.02 A Il (1) (7) 166,20 142,271 96,60 37,49 34,15 34, 15 1 11,46 
02.01 A II a)1 315, 78 270,31 183,50 71,23 64,89 64,89 21,77 
02.01 A II a)2 252,62 216,25 146,80 56,98 51,91 51,91 17,42 
02.01 A II a)3 378,94 324,38 220,20 85,48 77,86 77,86 26,13 
02.01 a)4 315,78 216,25 146,8C 71,23 51,91 51,91 21,77 A Il aa 
.,, .... .,, /..7* 
'il\ .9R* 17 /_ry 
02.01 A Il a)4 bb 432,12 369,90 251,20 97,47 88,79 88,79 29,80 
02.01 A II b)1 (2) 280,88 240,44 163,30 63,36 57,71 57,71 19,37 
02.01 A II b)2 (2) 224,70 192,35 130,60 50,69 46,17 46,17 15,50 
r---------
02.01 A II b)3 (2) 351, 10 300,55 204,10 79,20 72,14 72,14 24,21 
~uu,OO 
192,35 130,60 63,36 46,17 46,17 19,37 02.01 A Il b)4 aa) (2) 224.70* 50 .69* 'l'l 'ill* 
02.01 A II b)4 bb)11 (2) 351, 10 300,55 204,10 79,20 72,14 72, 14 24,21 
02.01 A II b)4 bb)22 (2) (3) 351, 10 300,55 204,10 79,20 72, 14 ~2,14 24,21 
02.01 A II b)4 bb)33 (2) 351,10 300,55 204,10 79,20 72, 14 72,14 24,21 
02.06 I a) 1 315,78 216,25 146,80 71,23 51,91 51,91 21,77 C 252.62* 
..2~8* 17 1.7* 
02.06 C I a}2 360,65 308, 73 209,60 81,35 74, 11 74,11 24,87 
ex. 16.02 B III b)1aa) (4) 360,65 308, 73 209,60 81,35 74, 11 74,11 24,87 
ex. 16.02 B III b)1aa> (5) 216,.06 184,95 125,60 48,74 44,40 44,40 14,90 
ex. 16.02 B III b)1aa) (6) 144,59 123, 77 84,00 32,62 29,71 29, 71 9,97 
II. COEFFICIENTS 
0,967 0,972 0,981 0,892 0,902 0,902 0,967 
--
-----·~-- -- --~ 
-







MN /100 kg 






















8,53 5, 79 
0,972 0,981 
-11. 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL.(CEE)N° 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWGi NO 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE)NO 974/71>. 
COMPENSE RENDE BEDRAGEN ( VERORp, C EEG) No 974/71) 
UDLIGNINGSBELOEB ( FORORDN. (Et'.IF) N° 974/71) MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET: 1979 
PAYS : FRANCE 
9.4.79 2. 7. 79 1.10.79 DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 
-.:n 4.79* 
1710/79 1367/79 2140/79 N° TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT : 745/79 * 
I. MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
01.02 A II (1) (7) 35,48 25,52 1 25,79 
02.01 A II a)1 67,41 48,50 49,00 
02.01 A II a)2 53,93 38,80 39,20 
02.01 A II al3 80,89 58,20 58,81 
02.01 A II a)4 67,41 38,80 39,20 aa t;'t .Q'I* 
02.01 A II a)4 bb 92,25 66,36 67,06 
02.01 A II b)1 (2) 59,96 43, 14 43,59 
02.01 A II b) 2 (2) 
-
47,97 34,51 34,87 
02.01 A II b)3 (2) 74,95 53,92 54,49 
02.01 A II b)4 aa) (2) 59,96 34,51 34,87 47 97* 
02.01 A II b)4 bb)11 (2) 74,95 53,92 54,49 
·------
02.01 A II b)4 bb)22 (2) (3) 74,95 53,92 54,49 
-- -------
02.01 A II b)4 bb)33 (2) 74,95 53,92 54,49 
02.06 C I a) 1 67,41 38,80 39,20 53.93* 
~--
02.06 C I a)2 76,99 55,39 55,97 
ex. 16.02 B III b)1aa) (4) 76,99 55,39 55,97 
ex. 16.02 B III b)1aa) (5) 46,12 33, 18 33,53 
ex. 16.02 B III b)1aa) (6) 30,87 22,21 22,44 
II. COEFFICIENTS 








Voir foot-notes page 17. 
Viande bovine 
Rindfleisch 










MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL.(CEE)ND 974/71) IMPORT! Dl COMPENSAZIONE (REGOL.(LEE)NO 974/71) VI.ANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 




AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 97G/71) COMPENSERENDE BEDRAGEN (VEROQD,(EEGJN° 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) UDLlGNlNCSRELOEB CFORORDN. (E~Fl N° 974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET : 1979 IRL / 100 kg 
-----------------------------~----
PAYS IfilLAND 
I. :iiONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION l!.'l' A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
------------------....-----------------
Ol~~II __ (l)_ 
02,01 A II a) 1 
02.01 A II a) 2 
02.~-_J:~a_)_3 _____ _ 
~~l A r:i:__a) 4 aj_ 
02.01 A II a,ll1__1,:bl 
~~-- -= ::::-t;~;:: 
2,1;92 2, ~6] _ 
_ 4, 570 __ ?, 1_3o 
61 _2G_J 12 02~ 
02.01 A Iï b) 1 
02.01 A II b) 2 (2) 
02.01 A II b) (2) 
02.01 A II b) [j a a) (2) 
4,071 ~l~:~t _ 
_}_,257 f, 5:2_0 
5,0RE 2,_17_5_ __ 
4,071 1,900 _ 
02.~1_A II b)_,1 ob) 11__(2) ______ _?.!ou~ 2,37) 
02.01 A II _ _'ri)_ 4 ~b) 22 (2)_(3)__ 5,0iî6 2,2'75 
02.01 A ~~-:1:.! __ ~__'ri_b)___;IJ ~~L_______ 5,088 -~!_X!}_ 
02.06 C I a) 1 4,576 
---·-- ---- --
02,06 C ~-!-~-------- __________ _ 
ex. 16,02 TI III "b) l aa) (5) 




2,096 ü, 97 [, 
•---------------------+--1~,ü~O 1 1 01/; 





Voir foot-notes page1t 
I -- POIDS VIF 1 r-------1- ______ f ___ I __ -- -·-·- -- - ~------
POIDS NET 
----- ~- - - - ~---~----1 
------ --- - ~ --------1----+------I 
----------~--~1----·----+-----< 
- . --· --1-----~ - -·------1--------1----1 
---- ·-· -- -·--~----1------+--------f 
- ,. -- - ----- ----~------1------f 
.. --~-- ----+-----------1 
--- ~------- ____ .,__ __ ____, __ _ 
. - -------'-- ----+----~---+-----t 
- -----~-- -!----+------; 
--· ~·-- --- ---- -- ------~~----·---1-------1--------+ 
---- ------- ~-------1-----1--------11-----l 
-----<-----------l----------+-----1------1 
------ --------1------1-----+---I 
- -----·--- 1 ----------L------1--------- ----+-------1 
--------'-------L--------1-----+---I 
---··· L--. ______ ,-..... _____ ~----+-----t 
--- ----~--------~ -----~-------.l..------+---1-----1 
-- -----1--------+----+------, 
- ---- --~-------1----+----, 
---------·- -----1----+----+----I 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL.(CEE)N° 974/71) IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL.(CEE)NO 974/71). 
AUSGL E I CHSBETRAEGE ( VERORDN. ( EWG) N° 974/71) COMPENSERENDE BE DRAG EN ( VE ROQ_), ( EEG) No 974/71) 
MONETARY COMPENSA TORY AMOUNTS C REGUL. C EEC) N° 974171) UDLIGN I NC:SBELOEB ( FORORDN. C E~F) No 974/ 71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET 1979 
PAYS : ITALIA 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 1.1. 79 9.4.79 23.4.7S 30.4.79 2.7.79 3.9.79 1.10.79 8.10. 79 3 .12. 7;: 
N° TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT : 3103/78 710/79 793/79 834/79 1367 /79 1913/79 2140/79 2179/79 2663/79 
I. MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
01 .02 A II (1) (7) 20.840 13.884 12.149 12.1491 6.960 5.647 5.711 8.633 10. 359 
02.01 A II a) 1 39.597 26.380 23.083 23.083 13.224 10. 729 10.851 16.403 19.683 
02.01 A II a) 2 31.677 21.104 18.466 18.466 10.580 8.583 8.681 13.122 15.7,;6 
02.01 A II al 3 47.516 31.656 27.699 27.699 15.869 12.875 13.021 19.683 2,.61° 
02.01 A II a) 4 aa 39.597 26.380 23.083 18.466 10.580 8.583 8.681 13.122 15,746 
02.01 A II a) 4 bb 54.185 36.099 31.587 31.587 18.097 14.682 14.849 22.446 26.934 
02.01 A II b) 1 (2) 35.220 23.464 20.531 20.531 11.763 9.543 9.652 14.590 17. 507 
02.01 A II b) 2 (2) 28.176 18.771 16.425 16.425 9.410 7.635 7. 721 11.672 14,006 
~
02.01 A II b) 3 (2) 44.025 29.330 25.664 25.664 14.704 11.929 12.065 18.237 21.884 
02.01 A II b) 4 aa) (2) 35.220 23.464 20.531 16.425 9.410 7.635 7. 721 11.672 14.006 
02.01 A II b) 4 bb) 11 (2) 44.025 29.330 25.664 25.664 14. 704 11.929 12.065 18.237 21.884 
______ L..__ 




02.01 A II b) 4 bb) 33 (2) 44.025 29.330 25.664 25.664 14.704 11. 929 12.065 18.237 21.88,î 
02.06 C I a)1 39.597 26.380 23.083 18.466 10.580 8.583 8.681 13.122 15,746 
--~-~-'--
02.06 CI a)2 45.224 30.129 26.363 26.363 15.104 12.254 12.393 18. 733 22.480 
ex. 16.02 B III b)1 aa) (4) 45.224 30.129 26.363 26.363 151104 12.254 12.393 18. 733 22.480 
ex. 16.02 B III b)1 aa> (5) 27.093 18.050 15.793 15.793 9.048 7.341 7.424 11.223 13.467 
-
ex. 16.02 B III b)1 aa) (6) 18.131 12.079 10.569 10.569 6.055 4.913 4.969 7.511 9.013 
II. COEFFICIENTS 









Voir foot-notes page 17. 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 





























MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL.(CEE)NO 974/71) IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL.(CEE)NO 974/71)_ 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERO~~(EEG)NO 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EECl N° 974/71) UDLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (Et)Fl NO 974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET 1979 
PAYS : UNITED KINGDOM 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR: 22.1 12.3 19.3 9.4 16.4 23.4 30.4 7.5 14.5 
NO TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT : 101 /79 468/79 514/79 710/79 744/79 793/79 834/79 894/79 924/79 
I. MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
.. 01.02AII (1) (7) 18,248 16,953 16,306 11,443 9,945 9,059 9,876 10,626 9,536 
02.01 A II a)1 34,670 32,212 30,982 21,742 18,895 17,212 18,765 20,189 18,118 
02.01 A II a)2 27,736 25,679 24,786 17,393 15,116 13,770 15,012 16,151 14,495 
02.01 A II a)3 41,605 38,654 37,179 26,090 22,674 20,655 22,518 24,227 21,742 
02.01 A II a)4 aa 34,670 32,212 30,982 21, 742 18,895 17,212 15,012 16,151 14,495 
02.01 A Il a)4 bb 47,444 44,079 42,397 29,752 25,856 23,554 25,679 27,627 24,793 
02.01 A II b)1 (;!) 30,838 28,651 27,558 19,339 16,806 15,310 16,691 17,957 16, 116 
02.01 A Il b)2 (2) 24,671 22,921 22,046 15,471 13,445 12,248 13,353 14,366 12.893 AIT~ 38,548 35,814 34,447 24,173 21,008 19,137 20,864 22,447 20,145 
02.01 A II b)4 aa) (2) 30,838 28,651 27,558 19,339 16,806 15,310 13,353 14,366 12,893 
02.01 A II b)4 bb)11 (2) 38,548 35,814 34,447 24,173 21,008 19,137 
_20,864 22,447 20,145 
·-
02.01 A II b)4 bb)22 (2) (3) 38,548 35,814 34,447 24,173 ~~~~ _ _'!~~~~,- 20,864 22,447 20,145 
02.01 A Il b)4 bb)33 (2) 38,548 35,814 34,447 24,173 21,008 19,137 20,864 22,447 20,145 
02.06 C I a) 1 34,670 32,212 30,982 21, 742 18,8_~ ~212 15,012 16,151 14,495 
02.06 C I al2 39,597 36,789 35,385 24,831 21,580 19,658 21,432 23,058 20,693 
--
ex. 16.02 B III b) 1 aal (4) 39,597 36,789 35,385 24,831 21,580 19,658 21,432 23,058 20,693 
ex. 16.02 B III b)1 aal (5) 23,722 22,039 21,198 14,876 12,928 11,777 12,839 13,813 12,397 
-
ex. 16.02 B III b)1 aa) (6) 15,875 14,750 14,187 9,955 8,652 7,881 8,593 91244 8,.296 
II. C 0 E F F I C I E N T S 




--- -·----·--- ~-----~------ ------
--
--
Voir foot-notes page 17. 
VIANDE BOVINE 
RUNDFLEISCH 




UKL / 100 kg 
11.6 2.7 
1141 /79 1367179··. 
POIDS VIF 





12,631 6 638 
21,606 11,354 
14,044 7,380 









10,803 5 677 
7,230 3.799 
1,122 1,060 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL.(CEE)NO 974/71) IMPORTI DI COMPENSAZIONE (REGOL.(CEE)NO 974/71). 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) 0 N° 974/71J COMPENSERENDE BEDRAGEN (VEROP,,t), (EEG)NO 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) UDLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E~F) No 974/71) 
PAYS : 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 
N° TARIFAIRE/N° DU REGLEMENT 
01.02 A II (1) (7) 
02.01 A II a)1 
02.01 A II a)2 
02.01 A II a)3 
02.01 A II a)4 aa 
02.01 A II a)4 bb 
02.01 A I b)1 (2) 
02.01 A II b)2 (2) 
1-----
02.01 A II b)3 (2) 
02.01 A II b)4 aa) (2) 
02.01 A II b)4 bb)11 (2) 
02.01 A II b)4 bb)22 (2) (3) 
02.01 A II b)4 bb)33 (2) 
02.06 C I a)1 
02.06 C I a)2 
ex. 16.02 B III b)1 aa) 
ex. 16.02 B III b)1 aa> 
ex. 16.02 B III b)1 aa) 
(*) Règl (CEE) n° 1716/79 





ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET 1979 
UNITED KINGDOM 
30.7-
9.7 16. 7 5.8(*) 13.8 20.8 24.9 1.10 5.11 
1408/79 1475/79 1607/79 17'67/79 1828/79 2058/79 2140/79 2429/79 
I. MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
3,639 1_3,402 1--~~-J 1,383 2,402 4,731 6,550 7,433 
6,914 4,564 2,213 2,627 4,564 8,989 12,445 14,123 
5,532 3,651 1,770 2,102 3,651 7,191 9,956 11,298 
8,297 5,476 2,655 3,153 5,476 10,787 14,934 16,947 
5,532 3,651 1,770 2,102 3,651 7,191 9,956 11,298 
9,462 6,245 3,028 3,596 6,245 1Z,300 17,030 19,326 
6,150 4,059 1,968 2,337 4,059 7,995 11,069 12,562 
4,920 3,247 1,574 1,870 3,247 6,396 8,855 10,049 
7,688 5,074 2,460 2,921 5,074 9,994 13,837 15,ïaOZ 
4,920 3,247 1,574 1,870 3,247 6,396 8,855 10,049 
7,688 5,074 2,460 2,921 5,074 9,994 13,837 15,702 
7,688 5,074 2,460 2,921 5,074 9,994 13,837 15,702 
-- ------
-
7,688 5,074 2,460 2,921 5,074 9,994 13,837 15,702 
5,532 3,651 1,770 2,102 3,651 7,191 9,956 11.298 
7,897 5,212 2,527 3,001 5,212 10,266 14,213 16,130 
.. 
7,897 5,212 2,527 3,001 5,212 10,266 14,213 16,130 
4,731 3,122 1,514 1,798 3,122 6,150 8,515 9,663 
3,166 2,090 1,013 1,203 2,090 4,116 5,698 6,467 
II. C 0 E F F Ir C I E N T S 
























































MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL.(CEE)NO 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) No 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) No 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL.(CEE)NO 974/71) 
COMPENSERENDE BE DRAGEN ( VE ROUl, ( EEG JNO 974/71) 








ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET UKL /100 kg 
PAYS : UNITED KINGDOM 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : I7 .I2. 7' 
-
N° TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT : 2839/79 
I. MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
OI.02 A II (I) (7) 
_l_:,7II J __L __ J _____ L ___ L __ POIDS VIF 
POIDS ltET 
---
------- ~-------- -------·· ------- -- ----- ~ 
02.01 A II a) 1 5,151 
--~-
02.0l A II a.) 2 4,121 
02.01 A II a.) 3 6,181 
--r----~------ --
02.01 A II a) 4 a.a., 
-
.4.121 
(17 m A TI ,i_) A J.,J.,'; 7 rua 
-
02.01 Ai b)l (2) 4,582 
----1--
02.01 A II b)2 (2) 3,665 
02. 01 _!__!!_È.hJ_aj__ '5. 727 
,-------




02.01 A II b)4 bb)ll (2) 5,727 
----
02.01 A II b)4 bb)22 (2)(3) 5,721 f-----·-- ------1-----· 
02.01 A II b)4 bb)33 (2) 
--
._2!}27 __ 
------>---- ----~------- ---~---·- ------- -----
02.06 C I a)l 4.121 
Q?.06 CI a) 2 -; /Un 
-·--- --- ---~-
ex. 16.02 B III b)l aa.){4) f--?_,883 _ 
--
f----------- ----
ex. 16.02 B III b)l aa) (5) 3,524 








-----·-- -- -- ---·· ----
....... ~~ .... T .... ---~ 
(1) Le montant compeneatoire n'est pas perçu dans la limite d'un contingent tarifaire 8llJ1Uel à octroyer par les autorités compétentes daa 
Communautés européennes; 
a)pour des génisses et vaches autres que celles destinées à la boucherie, de la race grise, brune, jaune, tachetée du Simmental et du 
Pinzgau; 
b)pour des taureaux, vaches et génisses autres que ceux destinés à la boucherie, de la race tachetée du Si11111ental 1 de la race de Schv1a 
et de la race de Fribourg. 
(2) Le montant compensatoire n'est pas aplliqué dans la limite d'une quantité de 38.500 tonnes, exprimée en viande désossée, du contingent 
tarifaire annuel à octroyer par les autorités compétentes des Communautés européennes pour la viande bovine congdée. 
(3) L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation d'un certificat délivré dans les conditions prévues par lei au-
torités compétentes des Communautés européennes. 
l4) Produits contenant en poids 80'p ou plus de viandes, à l'exception des abats et de la graisse. 5) Produits contenant en poids 60'; ou plus et moins de 80/b de Viandes, à l'exception des abats et de la graisse. 6) Produits contenant en poids 4lY;o ou plus et moins de 6()% de viandes, à l'exception dee abats et de la graisse. 7) En vertu du RègL.(CEE) n°1260/77 de la Commission du 13 juin 1977, les montants compensatoires monétaires sont suspendus pour ces 
produits dans les échanges entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. ~ 
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~ATE D'ENTREE EN VIGUEUR ; 
1 N° 1ARIFAIRE/N° DU REGLEMENT 
PAYS : 
04.05 A I a)1 (par 100 pièces) 
04.05 A a)2 
04.05 A b) 
04.05 B I a)1 
----------
04.05 B I a)2 
04.05 B I b)1 
04.05 BI b)2 
04.05 BI b)3 
35.02 A Il a)1 
35.02 A Il a)2 
PAYS: 
04.05 A I a)1 (par 100 pièces) 
04.05 AI a)2 
04.05 AI b) 
04.05 BI a)1 
04.05 B a)2 
04.05 B b)1 
04.05 BI b)2 
04.05 BI b)3 
35.02 A II a)1 







I. MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
















































2,63 2,39 2,39 
· --1,09--~,w -- a;w-- --- --
11,41 10,39 10,39 








- -- -- ---r-·-----+------+----j 
- --- - --··· --- ---- ---+------lt------+----1 
--------- r-----+------t----1-----i-------1 






- ---- ---- ---+----;----i-------i 
-------------··----------------- - ·-----·· 
46,32 
6,28 35.02 A II a)2 6,28 5, 71 5, 71 
NEDERLAND HFL/100kq 
04.05 A a)1 (par 100 pièces) 0,80 0,80 0,69 0,47 
--·----·----t-----i------,.----- ------ -----~·-----+------Jf-·----+---+----t------t 
04.05 A a)2 
-------- ·----------- ~~-~---~-~~~-- ~~---~~ ---- -~---~·-----t------+-----t----+----; 
04.05 b) 3,49 3,49 2,98 2,02 
-----t------f--- ---- -- --- --- ----t-----+-----+----1------1 
04.05 B I a)1 15,77 15,77 13,47 9,13 
--------,.- --·- ~~t-------1-------------t--·------ ------- -----t-------t-------Jt------i----; 
04.05 B a)2 
04.05 B b)1 
04.05 B b)2 
04.05 B b)3 
4,05 4,05 3,46 2,34 
----- ----
7,12 6,08 4, 12 7, 12 
---+---------t--·--
7 ,61 7,61 6,50 4,40 
16,33 1.Q.,,33 13,95 9,45 
...___ ___ 
-·-
35.02 A Il a)1 14,17 14, 17 12, 10 8,20 
~------------------i------- ---~~ ------~- 1------------------
35.02 A II a)2 1,92 1,92 1,64 1, 11 
II. 0 E F F I C I E N T s 




BR. DEUTSCHLAND 0,892 0,892 0,902 0,902 
i--------- -- ---·---------·-+--------+------1-----.------ ,1,----__ t---- ,,_____-----+-----+----t----1 
------ --------------,--------·- ------ ~-----r-------r---~-..___ _______ _, 
r--~---- ---·-------- --·----+-- ---,c-----·-~ -- ~---~--1-- ------ ----- - - i------ --- ----+------t----; 
--·------··- - - - -- - --·---~- --·---- r----- --- - - ----- -- - __ ,__ _____ ·---·--l------+----1 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (RFGL.(CEE)N° 974/71) IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL.(CEE)No 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. CEWG) N° 974!71J COMPENSERFr.JDE BEDRAGEN (VEROR.0. (EEG)NO 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 0 7 1./71) UDL!GNIN(.-Sl3~LO[P (fORORt>~. (EllF) fJO 974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET: 1979 
I. MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
















04.05 A I a)1 (par 100 pièces) 
FRANCE FF/100ka 
04.05 AI a)2 
04.05 A I b) 
---> ·---> ---+ ~ 1,03 _____,, .---., ~ -__:;. --> ~ 
-----·----1--- ------ ----- -r----.-------- -~ 
04.05 BI a)1 -- > --- > - -'> ---> 48,79 ~ ~ ~ --'> --~ ---f' 
r---- --------- ·--··--------· ·------------------ - -~---- -- ---- ----- -1 --- - -- - ·- - -- -~- - - - ~ --~-----
04.05 BI a)2 ----> ~ ~~=~ 12,52 ~ ----=, ____,. -------> --) -----lfi' 
- ------- -------·--- ----- - - ---- --,- - -- ' - - --- - - - - - --- - -- - ---- ---- 1 ---~ --
04. 05 B I b) 1 .___:.;, --;) ~ -----;> 22,02 ---;> ----;:. ~  ---3) ~ 
1------------ ----- ---- --·-r----------- -- ---- ----- - --- -
04.05 BI b)2 .--;, ----i> ~ ~ 23,53 ------,;,, -------> ---->, -- ---) ~ 
r-------·--------- -----------·---- - -- - -----t----- -- - --~- -- - --- ~---~------+------+-----
04. 05 B I b) 3 ~ __,. ~ --. 50,51 ----'> --;. -----:.i,. --;) ~ ---,. 
,___ __________________ ----- -------- -- ------- ----- - - ---· ~--·· ----p----·· ----- -- -·-----··· ··- --·· ·--- -- ---------+----t------j 
35.02 A II a)1 
r---··-----
35.02 A II a)2 
PAYS : IR ELAND IRL/100kg 
04.05 AI a)1 (par 100 pièces) ~ 0,169 0,079 
________ ,,_______________ - ---- ··----,.---·-------·····------- -- ------- ,- . -----· --1-- ------ i------------i------i-------;----i--------i 
04.05 AI a)2 ~ 0,070 0,033 
1·---- ----··----------- -----t-------·-
- ·----r---------- r---··---
04.05 AI b) 
---4 0,733 0,342 
04.05 B I a)1 
04.05 BI a)2 
~ 3,31! __ f- 1_,546 
~ 0,850 0,397 
- f----- --- t----···- --i-------~-----i-----11-----, 
------- -----
04.05 B I b)1 
- ·t-------~·--·---- -~---- r--··------ r--------1------ -- -·-----J-------i-----1----t-------t 
~ 1,495 0,698 
~--------·--- ---------·--- --- -
04.05 B I b)2 ---t 1,597 0,745 
-----·------------~----·---- -· ----------·-- -1------··-r-----·- ----- ------~---·---------t----+------t----1 
04.05 B 1 b)3 
-----} 3,429 1,600 
i--------'> --~-------------- -,---1--------,..._._ --·-·--~·----t-----,.------t---+----t-------i 
35.02 A II a)1 ~ 2,975 1,388 
3s.02AI1aT2_____________ b_~403 · o,1aac- - - ----- -------· ----- -~ 
PAYS: 
04.05 A I a)1 (par 100 pièces) 








--+ 538 ---4 ---+ --+ ---+ 
04.05 AI b) -+-------f-----t----+----t-----1 6.340 ~ ~ -') 6.161 ----..+ 5.624 ~ ~ ~ --, 
,------·------------+-----t----t------i-------r---, ----+------+·---t---;----.,.----, 
04.05 BI a)1 28.658 
1--------------------t---
04. 05 B I a)2 
94.05 B 1 b)1 
04.05 BI b)2 
04.05 BI b)3 
35.02 A II a)1 

















-> 2.7. 848 ~ 25.419 
-~ -~ 7.147 --t 6.524 
--j-----1--
----+ ----+ 12.569 ~ 11.472 
---+ ~ 13.431 ~ 12.260 
~ 28.834 ----+ 26.319 
UNITED KINGDOM 
01t"!J5 A I a) 1 (par 100 pièces) 
--L ~278 ___ ...Llfil ___ ~L __ 1,042 
-0.~-148Z2. 
04.05 A l a)2 " -----:) 0,531 0,493 0,474 0,433_ 
_Q,.390 --,.9,36~--r--·· --------~·~ 
04.05 A I b) ~ 5,551 5,158 4~961 4,528 4,075 3,819 
-----------
r----- .-------·---





04.05 B I a)2 
----t 6,440 5,983 [5,755 5,252 4,727 4,430 
i-----
04.05 B I b)1 
------) 11,325 10,522 ~ o, 120 9,236 8,313 7,791 
.-------------------- --------- .----- --·-- ------
04.05 B I b)2 ~ 12,102 ~,244 10,814 9,870 ~883 __ ~~.?J_ 
--·--··---
o4.o5 s-Ï b)3 ~ 25,980 24,138 23,216 21,190 19,071 17,873 
~-TiaTr· ·------· ------ -----· -- -------. --~-· ~----- ----
.___) 22,538 20 .. 940 20.141 18 .. 382 1.§L~!4 1_5_.505 
35.02 A II a)2 
---) 3,053 2,837 :>,728 2,490 2.241 2.100 
UNITED KINGDOM 
(*) Pour IREL: valable jusqu'au 18.3.1979. 
--+ --, ---+ ----. 
--i --t ___. --,. 
~ ~ ~ --,, 





0.988 OL906 n ll?c: 
_0,388 0,410 0,376 0,342 
~~_,055 __ ~~,291 ~ 3,937 3,583 
18,330 19,397 17,796 16,194 
4;704 4,978 4',567 4,156 
8,273 8,755 8,032 7,309 
8,84{1_ 
_,'&355 8,583 7,810 
18,979 20,084 18,426 16, 767 
16,464 17,423 15,985 14,546 _ 




MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL.(CEE)N° 974/71) IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL.(CEE)NO 974/71). 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG).N° 974/71) COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERO~O.(EEG)NO 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. CEEC) No 974/71) U~IGNINGSBELOEB CFORORDN. (E~F) NO 974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET 1979 
I. MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 2.7.79 9.7.79 16.7.79 30.7.79 1.8.79 13.8.79 20.8.79 3.9.79 24.9.79 
N° TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT : 1367 /79 1408/79 1475/79 1607/79 1656/79 1767/79 1828/79 1913/79 2058/79 
PAYS FRANCE 
04.05 A I a) 1 (oar 100 Oi"'""'"'\ '? l.P. -----11' -~ -). 1,79 -~ -~ -~ __.:,,. 04.05 A I a) 2 Coar 100 oi<>r<><') 1 n~ 
-




04.05 A I b) 10,79 --,. ~ -;;> 7,76 -~ __:) -~ -~ 
-- ---
04.05 B I a) 1 48,79 ~ -~ -\ 35,08 ---> ~ -4 -~ 
04.05 B I a) 2 12,52 --,. -~ -~ 9,00 --> ----+ -~ ----+ 
04.05 B I b) 1 22,02 ~ -:> -~ 15,83 -~ -;), -) -) 
04.05 B I b) 2 23,53 ----,. -~ ---l; 16,92 -~ ~ ~ --) 
04.05 B I b) 3 50,51 ~ -~ ~ 36,32 -~ ~ ~ ~ 
35.02 A II a) 1 43,82 ---+ -~ 
-> 31,51 -) -=> -,) ___. 
35.02 A II a) 2 5,94 ~ t---) -~ 4,27 ~ 
_, 
-~ -) 
PAYS : IRELAND 
nL. nr; A r ;:,) 1 rM 1nn oi"'""'~' 04.US A ! a; t. ,par wu p1ecesJ 
04.05 A I b) 
04.05 B 1 a) 
































T ~I 11nn~~ 
-------------1-----+----+----+------11·----- ---------------11-----+----+---+------t 
04.05 B I b) 
04.05 B 1 b) 2 
04.05' B 1 b) 3 
35.02 A II a) 
--




04.05 A I b) 
04.05 B I a) 
04.05 B I a) 
04.05 B I b) 1 
04.05 B 1 b) 
04.05 B I b) 3 
35.02 A II a) 
35.02 A 11 a) 2 
PAYS : UNITED KINGDOM UKL/100! 
04. 05 A 1 a) 1 (par 100 pièces) 0,798 0,748 0,662 0,576 0,082 0.097 0-1".I! ~ n 1:~1 n ,. .... 04.u) 11 I aJ t. ,par 1uu p1eces; U1 ))1 U,)IU n -.,1.., n .,,.,.. n nst,. n n,n n n,n 1~ n 1-,0 u. , .... 
--, --
04.05 A I b) 3,465 3,248 2,874 2,500 0,354 0,421 o, 731 ~ 1,439 1 992 -) 
04.05 B I a) 1 15,660 14,682 12,991 11,300 1,601 1,901 3,302 r--+ 6,504 9,005 1-4 
04.05 B I a) 2 4,019 3,768 3,334 2}900 0,411 0,488 0,847 f----+ 1,669 2.311 r-+ 
04.05 B 1 b) 1 7,068 6,626 5 R;<.<: i; 1nn n .7?3 n Oc,O 1 ,.nn ~ 2 o.:;:. I. nM. ~ 
04.05 B I b) 2 7,553 7,081 6,266 5,450 0,772 0,917 1,593 1---+ 3,137 4.343 r----7 
04.05 B I b) 3 16,215 15,201 13,451 11.700 1 .l.'iS! 1 _o"'o ,t /.1Q 1-----. "' 7;:i:; 0 .,...,, ~ 
35.02 A II a) 1 14,067 13,187 11,669 1 o, 150 1,438 1,708 2,966 ~ 5,842 8,088 ---i> 
35.02 A II a) 2 1,906 1,786 1,581 1,375 0,195 0,231 0,402 ~ 0,791 1.096 ~ 
II. COEFFICIENTS FRANCE 1,053 ~ ~ ____. 1,037 ~ ___. ~ f--+ 1 nst7 ---'> 
I~ELANl'l 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1TAUA 1,158 ~ -~ ~ 1,ü53 --J; ---li> 1,043 ~ i-) 1 n1.c; 
UNITED KINGDOM 1,176 1,165 1,146 1.127 1,016 1.019 1.033 -~ 1 n;:.c; 1 nRo -~ 
(*) Pour UK valable jusqu'au 5.8.1979 (Règl. (CEE) n° 1716/79) .-
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES CREGL.(CEE)NO 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL.(CEE)N° 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORO.(EEGJNO 974/71) 
UDLI GN I NCSBELOEB <FORORDN. ( E!'J F) N° 974/71) MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. CEECJ N° 974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET 1979 
I. MONTANTS A OCTROYER. A L' IMPORT A TI ON ET A PERCEVOIR AL' EXPORTATION 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 5.11.79 12.11. 7' 19.11. 7~ 26.11.79 3.12. 79 
-
N° TARIFAIRE/N° DU REGLEMENT : 2429/79 e466/79 2532/79 12591 /79 2663/79 
PAYS FRANCE 




~.05 1r a) 2· --
~-==t.... 
- ~--
......... ~ " ·---~. --














04.05 B a) 2 ~ ----r ~ ~ 









04.05 B b) 3 ---;> --;'> -;> ---?- -.;:, 
35.02 A II a) ~ --:i> ~ --r ------? 









/ 100 kg 
FF/100 kg 
PAYS : 
04.05 A I a) 1 (oar 100 nièces) ___ -4--_ ___,;;1_R~E,;;.l·:..;;AN~D~--~--------~~---;----...-------,,-----t,1·T~l>J-1-'A+t' :':Jt __ ~f--~ 'g 
~.05 AI a) 2 ,, 
~-~--=---"-"--'=----"---é.l._----<1'-------+-----;----- ----=-- -- -- - ------- ------+----+------J'-----+----; 
04.05 A b) 
------·-------t-- --1--------+----+---- - --------~-----~-------1-----+----+------Jl--------j 
04.05 B I a) 
---------------f-----r------r--·------ ·- -···---- ------- -- ____ __J ___ -+-----+----1------1 
04.05 B a) 
---------------------- i...._____ ____ ~ 
------------ -----·· -------- ------- ------·-----1---------+----+----+------t 
04.05 B b) 
04.05 B b) 2 
--------------~----·-~----1---------~-- -------~------1------+-----+-------jf------1 
04.05 B b) 3 
----------------- ________ ,_ __________ j_ __ --+-_:__:__+----il----l----+---t----t----1 
35.02 A II a) 
35.02 A Il a) 
'----------------------~-- -~-~~-- -~'-----------·--
PAYS : TTAI TA LIT/100 fg 
-
~Q 04.U, A I a> 1 \par 1uu p1eces> ..-., ~ ---+ 
-04.05 A I a) 2 
" 
1/ Il ~ 
·-
---?' --,,> 301 
04.05 A I b) ---:} ---;>' -----+ --+ 3. 151 
04.05 B I a) 1 ~ ~ ~ --.' 14.243 
04.05 B l a) 2 
-
--?' ----:, ---,. 3.655 
04.05 B I b) 1 --';> ~ ~ -----:, 6.428 
04.05 B I b) 2 ~ --,> .---,;, --') 6.870 
-.:;, 14.748 04.05 B I b) 3 ---=,. --l> 
--
35.02 A II a) 1 __:;, --'? ~ ~ 12.794 




PAYS : UNITED KING DOM ilv, Hnn 1, 
~ A I a) 1 (par 100 pièces) 0.520 0.624 0 ,<;<;1 n l.~L '::::> 
11, 11', A T :>) ? 
" " 





04.05 A I b) 2,261 2,709 2,395 2,015 
·-';, 
' ·-
04.05 B 1 a) 1 10,219 12,243 10,826 9,106 --';':, 
--
04.05 B 1 a) 2 2,623 3,142 2, 778 2,337 ~ 
04.05 B I b) 1 4,612 5,525 4,886 4,110 
·-
04.05 B I b) 2 
,_____ ~-~~- _ _5.L.9.QL _5..L221 4 ,O::> -';:> -
l1n <;R1 
.12.,.6Z.6... 11,209 9,428 -'> --1---~ B I b) 3 
35.02 A Il a) 1 
.!.!_17_9 _ __2_~,992__ ~9, 72_4__ 8,179 --';::, 
-----------~------
35.02 A II a) 2 
_ 1_~~~~- __ 1_,490 _ >--1_,,_~ _ __1_,_1Q§_ __ 
-~---~-----~-~---
----------
Il. COEF~ICIENTS FRANCE 1,037 -----:. .---->. ~ ~ 
IREI AND --~ 
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-----------




MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGI .(CEE)N° 974/71) IMPORT! DI COMPENSAZIONE CREGOL.(CEE)NO 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 971,/71) COMPENSERENDE BEDRAGEN (VEROP.)). (EEG)NO 974/71) 
MONETARY COMPE:NSATORY AMOUNTS (REGUL. (E:EC) N° 974/71) UDLIGNINC,',FLOEB (FORORDN. (Ei)F) No 974/71) 







MN /100 kg 
PA YS : BELGIQUE/LUXEMBOURG BR. DEUTSCHLAND NEDERLAND 
2.7.79 1.8. 79 1.10.79 2.7.79 ·: .8. 79 1.10.79 9.4.79 1.8.79 1.10.79 DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 9.4.79 9.4.79 2.7.79 
710/79 
N° TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT : 710/79 1367 /79 1656/71 2140/79 710/79 1367 /79 1656/79 2140/79 1?.A.7/79 1656/79 2140/79 
-
I. MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
01.05 A I (par 100 pièces) 16,4 16,4 14,0 9,5 3,69 3,69 
~- _3,36 ____ 3,36 
.J~)3 0,97 0,66 
------------ - --- ---- -- ----
----------
01.05 A II 7,7 7,7 
__ 6_,_6 ___ 4,5 1,x~ -- 1,74 1_~~- >---~-9 ___ 0,53 0,46 0,31 ~--------
--------
-
01.05 B I 30,3 
_ _]_~ 26,0 
--~7~-- 6,85 
--~!?- ~6_,_24 __ ~-~-~~ ~~__Q_?_ 1,79 1,22 t-- --------- -----·-·----------~----
01.05 B II 47,8 47,8 
--~~ 
_ 27,~--- ~- 10,79 10,79 9,83 9,83 3,30 2,82 1,92 
-- ----~------ -·-----------~ 
---
01.05 B III 43,1 43, 1 36,9 25, 1 9,72 9,72 8,86 8,86 2,98 2,55 1,73 
~- -------------·~----------~----f----~- ---------1--------·-
01.05 B IV 32,3 32,3 27,7 18,8 7,28 7,28 6,64 6,64 2,23 1,90 1,30 
~--------·-·---- -----~-------- --~---- 1------------ ~--- ----~----,___ __ ~---·----




02.02 A I a> 38, 1 
~-~8,1 32,6 22, 1 8,60 
--- 8,60 ~- 7,83 7,83 2,63 2,25 1,53 t-----------~-
- -· --------------- . --- -- --·--·-- ----
02.02 A I b) 43,3 43,3 37, 1 25,2 9, 78 ~~- 8,91 8,91 2,99 2,56 1, 74 r------ ---------- ------------ ,----
02.02 A I c) 47,2 
___10_2_ 
-40_,~ ~~?__,__4__ 10,65 ~--~0,65_ 9, 70 9,70 3,26 2,79 1,89 
~-------·---------- - - . - --------- r------
02.02 A II a) 56,3 56,3 48,2 32,7 12,70 12,70 11,56 11,56 3,88 3,32 2,25 
1------------------------- - ----·----- ------- 1------- ---
-------------
02.02 A II b) 68,3 68,3 58,5 39,7 15,41 __ 15,41 
_2!+_~4 14,04 4, 71 4,03 2,74 
- ---·--·--------···- ·--~- ------ r------·-
02.02 A II c) 75,9 75,9 65,0 44, 1 17, 13 17, 13 15,60 15,60 5,23 4,48 3,04 ,._ _____ 
02.02 A III a) 61,6 61,6 52,7 35,8 13,89 13,89 12,66 12,66 4,25 3,64 2,47 
~-------- ---------- -- f----·--- -----·····---··-
02.02 A III b) 67 ,3 67,3 57,7 39, 1 
r---------------- .. 
15, 1~ 15,19 13,83 13 83 4,64 3,97 2,70 
02.02 A IV 46, 1 f---4~11_ 
--~--2-~-L ------------·------ ·- -~_Q~_Q__ ~Q_dQ_ ~--~é~- ,_~L ~8- 2,72 1,85 
02.02 A V 
-- 75,1 _ 
~-- 75 1__ ~-ti_~,3 43,6 16,95 _ 1A. 0~ 15,44 15,44 5.18 4.43 3.01 
-----------------·---- ------- --- -
02.02 B I + 02.02 B II f) 120,0 120,0 102,8 69,8 27, 10 27,10 24,68 24,68 8,28 7,08 4,82 ,__ _______________ 
-·-..--~----
--------02.02 B II a)1 51,9 51,9 44,4 30, 1 11,72 
_11 ,!l:____ 
_2_~~6'7- ~67 3,59 3,07 2,08 ,___ _______________ 
------- -r---------1---·----- --~ t------
02.02 B II a>2 83,5 B3,5 71,5 48,5 18,84 18,.84 17,16 17,16 5,75 4,93 3,34 
-----~--~---
02.02 B II a)3 74,0 74,0 63,5 ~,o 16,71 16, 71 15,21 15,21 5,10 4,37 2,97 
02.02 B II a)4 50,7 50,7 43,5 29,5 11,44 11,44 10,43 10,43 3,50 2,99 2,04 
02.02 B II a)5 82,6 82,6 70,7 48,0 18,65 18,65 16,98 16,98 5,70 4,87 3,31 
02.02 B II b) 
~-~-
39,0 3~·" 22,7 _ ~_,_8,81 8,81 8,02 8,02 2,69 2,30 1,57 
02.02 B II c)+ 02.02 C 27,0 27,0 23, 1 15,7 6,10 6, 10 5,55 5,55 1,86 1,59 1,08 
02.02 B II d)1 101,0 101,0 86,6 58,7 22,79 22,79 20,75 20,75 6,96 5,96 4,05 
02.02 B II d)2 76, 1 76, 1 65,2 44,2 17,16 17, 16 15,64 15,64 5,25 4,49 3,05 
02.02 B II d)3 71,4 71,4 61,2 41,6 16, 14 16,14 14,70 14,70 4,93 4.22 2.87 
02.02 B II e)1 97,6 97,6 83,7 56,7 22,03 22,03 20,05 
--
20,05 6,73 5,76 3,92 
02.02 B II e)2 aa) 41,5 41,5 35,6 24, 1 9,36 9,36 8,53 8,53 2,86 2,45 1,67 
02.02 B II e)2bb) 71,5 71,5 61,2 41,5 16,12 
-- 16,1~ ,____14,69 14,69 4 .• 93 4.22 2.87 
02.02 B II e)3 67, 1 67, 1 57,5 39, 1 ~~ _ 15,1~ ~ 13,81 _ 13,81 4,63 3,97 2,70 
--
02.05 C 60,0 60,0 51,4 34,9 13,55 13,55 12,34 12,34 4,14 3,54 2,41 
-- t-------- ~----- f-------
II. CO E FFI CIE NT S 
BENELUX 0,967 ~ D,972 0,981 0,967 0,972 0,981 
~---------------- -------1--------~ -----------+-------t----j-
~~~UTS~-~-L_A __ N_D _____________ t----- ---- ----+------r--0,_8 __ 9 __ 2 __ -~_ __,_!~~-0_2 __ ~--~-- ----~----t--------1 
~------ ------------ ------ -------------------· --·. -~--- ---- -----
1----------------------------------- -- . -- --·------ --------- -------t-----+-----t----t 








A!·J:U: - ,;Ai,R - Y[AR - - .;U,.R - P':'. 1979 FF /100 kg 
f :~~~~:~~E~ -~~~:~:~::~r~-r-· 1 ·· - [1--'--------_-_T_-_L_l---~~1_J_----1 
I. MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
101-:0S_îi_~--- --(p-;;:-ïoo pièces)--J3,sor3-:so12,51 2,54 
! 01.05 A II " t 1,65 [ 1,65 1,19 1,20 
[_01.os o I j 6,48 6,48 4,66 4,71 
f 01.05 B II /- 10,21 10,21 7,34 .__7,42 
1 
01.05 B III 9,20 9,20 6,62 6,69 
i 01.05 B IV 
! 01.05 B V 
r
t 02.02 A I a) 
~- 02.02 A I b) 
1 02.02 A c) 
p::~: : :: :: 
1 02. 02 A II c) 
r-- O;. 02 A III a) 
~t:f: ::! bl [ii~: : :!',:: .02 B II fl 
-~,89 1 6,89 4,96 5,01 
1 
11,23 11,23 8,08 8,16 
8, 14 8, 14 5,85 5,92 
9,25 6,73 
10,08 10,08 7,25 ~,33 
12,01 12,01 8,64 8,73 
14,59 14,59 10,49 10,60 
11,66 11,78 
13, 15 13,15 9,46 9,56 
14,37 14,37 10,34 10,45 
9,85 9 ,85 ' 7,08 7, 16 
1~~4- 16,04 11,54 11,66 
---- 1--------·-· 
2~ ... ~~ 2c5,64 ---~8,44 __ 18,64 __ 




- - -- ---- __ _J_ ___ ___, 
-·-·----~ ----·- ------1------l-------l 
------- -- ------
--- ---~ ------1-------4----1 
-----··· ____ __j__ __ _.._ ___ __, 
-·-· --- -- --------+ ___ _.j----< 
- ~---- -------- ~-----..l-----4----1-----l 
~~----.·_000_-:_-__ ~ __ -_-__ 1_:_:_-_i_'.-_·_: __-- - .. ------- : : ::~ ::::> ;;:f: ~ ____________ 1_0_,8~-- _ 1~_,_83 ______ 7_,_8_8--+--·-
j--~2 B II a)S _____________ }7,6~ _2?.,~"-- ~<] _2~,~L ~-- _________________ _ 
------ --·---~ --------1------1-------+-------l 
~~~-8--~-~--b~ -----------+--8~~~- ~8,33 ____ 5,99 ___ 6,06_ ---- -- ------<-----C-------1-------l----l 
~ 02.02_B _II_c) + 02.02 --------------- __ s.!__7! ~-2L77 _4,15 _4, 19 ------~----- ------+ 
µ~-~-d!.2___ _ __________ 21~_56 ___ 21,5~_15,51 15,68 
L~2~2-~:!.~2_2 ___ _ _______ --+~6_,_~~ _1_6_,2s 11,68 11,8~-
o
:2:a:_-_-__ :-_:-_:_-;L-==-=-=----:~:~ __ ;~:~~ ~~::: _:fs'.~~- -- - ~------~---
11 e)2 __ a~---------- ____ -~-8~ _ _a,_86__ ~~-~~-~---+----· ~-----~----~----+-----1-----1 
II e)2 bb> __________________ 25~~~ 15,26 __ 2?~97 ___ 11, 10 __ _ _____ --~ ____ ~---
if--~~-02 B II e)3 14,34 _14,34 -~,32 10,43 __ 
------~-------1---- -----1---------
02.05 C 12,82 12,82 9,22 9,32 
II. C O E F F I C I E N T S 
1,053 1,053 -- ~_,03_~-- -~~32_ ------------------ --~-------l--------1 
----···- -------- 1---- ·--·· -- ----- _____ ___. ____ __, 
-- --·-' -- --- ------- --~---_J_ ___ ___J 
--- --- ~--- - ~-------J.....-----'------1 
----~--+-----'------------·---+-----+----, 
25' 
AUSGL f FH~'lETs>A!:C·. ( VcRCR:lf,. ( f;,c l ~;0 97l/ '1) c~~PENSERfNfE BEnijAGE~ '.lERCRD.(fEG)NO 97l/71) 







'1(1N[TARY C:l'''Pë_f;él,,T'.JRY .'.\M(;JNTS (nr;,_1 __ (cfl) w, 074/71) 
AN~Ef - J~~~ - YlAR - AN~O - JAAR - AARET 
--
1979 IRL/ 100 kg 
PA YS : IR ELAND 
12.3.79-
/ DAE D'ENTRfE E"J VJGiJEUR : 22.1. 7S 18.3.79 i 
-
ND TA R IF A I R El IIJD DU REGLEMENT : 101/79 468/79 1 
I. MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
- ---------------·-----.------,-----..-----r----,-----,-...----,------.----,-----,r-------r-----, 
___ J 0,237 0,111 01 .05 A (par 100 pièces) 
n1 .OS A II 
01.05 B 
f ?} ._os_ B II 
1 01.0~ ~-I~I 
01.05 B IV 
01.05 B V 
02.02 A a) 
02.02 A b) 
02.02 A c) 
02.02 A II a) 








----- ,__(),~2~-~ 0,293_ ----~---
0,684 0,319 
0,816 0,381 
-- - ~-------- ---------- -----+-------r------
02.02 A II b)___ _ ______ ____ _ -~~0- _D,462_~---------+----------
t---------------------------- _ __ -~~? ___ D, 514 ______ ~- __ _ 02.02 A II c) 
-- ------ ---·- - -----1t--------i--------i 
02.02 A III 
02.02 A III 
02.02 A IV 
~--------






~_o_,_9_7_6-+-_o_,_4_s_s____ ____ ,_ ____________ >-------- ------+----;----------;-----; 
0,668 q,312 
1,089 0,508 
02.02 BI+ 02.02 B II f) 1,741 0,812 
02. 02 B II a) 1 
02.02 B Il a)2 
oz.oz B II a)3 
oz.oz B Il a)4 
02.02 B II a)S 
--------
02.02 B II b) 
02.02 B Il c) + 02.02 









1, 198 0,5 _5 __ 9_+------+-----
------- ----1-----,------+----+-----+-------j 
0,566 0,264 
------j------~--~ ----- ---------- ------t--------1----
C 0,392 0,183 
,_____ ______________________ 
----+------+------
02.02 B II d)1 1, 464 0,683 
,____ ______ 
---- -~-t-----r-------+--·--+-----;-
02.02 B II d)2 1,103 _o_,_s_1_s__, ____ --+-----+-------+----+------+------1t-----t-------t----i 
02.02 B II d)3 1,037 0,484 
~-------
02.02 B II e)1 1,415 0,660 
---------------- ------+-------,,-----------------------1----+----t----, 
02.02 B II e)Z aal 
~----- -- ---------------jf--0~,~6_0~2-;-_o_c, __ 2_8_1_,~---+-----11------t-----t------+-----+-------jJ--------t-----J 
02.02 B Il e)2bb) 1,036 
>---------- -------------- --·~ ,-~-- -~48~- ---~-------.--- ----1--- --1-------t------- i------ ------l------1 
02.02 B II e)3 0,974 0,454 
e-------·----·------ ----·-· -~---- ---·----~---+-----!----- - -------- ----1------1-----~---l------+----1 
02.05 C 0,870 0,406 
-------- t----1--- r-------- i-------1-----------
Il.CO E FFI CIE NT j 
1,030 1,014 
~---------- --- ---------- - -----·- ----·- ----- ----- - ------ - ---------- - r-------·--- -------- --------+-----t-----+------t-----, 
----------~--------- ---~-- ---- c-· ---·---- -----t-------1 
---- -- -------- ----- -------- ------ ~--- -------------1----··--·-----------+----; 
- -------- ------+----1-----+-----t 
-- - --~--------1----1-----+----t-----j------, 
• 
.. 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL.(CEEJN° 974/71) IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL.(CEE)NO 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) COMPENSERENDE BEDRAGEN CVERO~D. (EEGJND 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. CEEC) N° 974/71) UDLIGNINC'SBELOEB (FORORDN. (E~F) No 974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET 1979 
PAYS : I T A L I A 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 1.1. 79 9.4.79 23.4. 7' 2.7 .79 1.8.79 3.9.79 1.10.79 8.10.79 3.12. 79 
N° TARIFAIRE/ND DU REGLEMENT : 3108/78 710/79 793/79 i:y;7/79 1656/79 "913/79 2140/79 2179/79 2663/79 
I. MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
01.05 A I (par 100 pièces) 2.053 1.995 1.821 l.033 686 556 563 850 ~ 1.020 
--------~ -----
- --------- ---- --·---·---- --·---·-
---- ______ ,. ____ 
---------~-----
01.05 A II 970 942 860 G6ô 324 263 266 402 482 
- - - ·-- --------
----·----- -------- t--··-----l------





01.05 B II 5.998 5.829 5.321 :·,. 35;, 2003 1625 1644 2484 2.981 
---- -- -----
-------·------·- ,, __ - ---·--- -------~-~--------~--- -.-·---~ 
~------~-




01.05 B IV 4.049 3.934 3.591 .3.0,:, 1352 1097 1109 1677 2._01? 
1-----·--------- --------------~---·- -------- --------- ---- ----·--~---~-
01.05 B V 6.594 6.408 5.849 5. sen 2202 1786 1807 2731 3.277 
----- ------
>---- ·- - ---~----~-
02.02 A I a) 4.780 4.645 4.240 4.267 1596 1295 1310 1980 2.376 
-·----
- -------------- -------------- --------
---·--- -------
02.02 A I b) 5.436 5.282 4.821 ,;.P52 1815 1473 1489 2251 2.702 
--------------- ---------·-- ------
------ --··------ ----






02.02 A II a) 7.058 6.858 6.260 ( • .300 2357 1912 1934 2923 < t;r,Q 
----- >------ --- -----·-- 1------· 
02.02 A Il b) 8.569 8.327 7.601 7.61/} 2861 2322 2348 3549 /_ ~r~ 
~-------
L--------1--
02.02 A II c) 9.521 9.252 8.446 G.l:99 3180 2580 2609 3944 4. 732 
1------ ----- ------- ----·- - 1----------- 1-------
02.02 A III a) 7.723 7.505 6.850 - ~.fs1~ 2579 2092 2116 3199 3.838 
-------
-------------
- ---------- ----- ----
1-------- - --··--- --------
02.02 A III b) 8.443 8.204 7.489 7. ].37 2819 2287 2313 3497 4.196 
----------------·-~ 




02.02 A V 9.420 9.154 8.356 G., •. O~i 3146 2552 2581 3902 4.682 
-- --------- - -·---·'-
02.02 8 I + 02.02 B II f) 15.060 14.635 13.359 lj.L/i,..; 5029 4080 4127 6238 7.485 
~------------------
-------





02.02 B II a)2 10.474 10.178 9.290 :;.349 3497 2838 2870 4338 5.206 
---~---
02.02 8 II a)3 9.287 9.025 8.238 (;,290 3101 2516 2545 3847 4.6I6 
---~ -------------
~-
02.02 B Il a)4 6.362 6.182 5.643 ).h'/'! 2124 1724 1743 2635 3-16? 
02.02 B Il a)S 10.362 10.069 9.191 9.250 3460 2807 2839 4292 5.150 
02.02 B II b) 4.895 4.756 4.342 4. JG:-) 1634 1326 1341 2027 2.433 
02.02 B II c) + 02.02 C 3.389 3.293 3.006 _:,.02'2 1132 918 928 1403 1 / . .',/./. 
02.02 B Il d)1 12.664 12.307 11.233 11. jÜ') 4229 3431 3470 5245 L -,QI 
02.02 B II d)2 9.543 9.273 8.465 i-. 51? 3187 2585 2615 3953 J .,,., 
02.02 B li d)3 8.969 8.715 7.955 E.006 2995 2430 2457 3715 4.458 
02.02 B II e)1 12.242 11.896 10.859 10. 922 4088 3317 3354 5070 ,;_r,s;ic; 
02.02 B II e)2 aa) 5.205 5.058 4.617 Lf.646 1738 1410 1426 2156 2.587 
02.02 B II e)2 bb) 8.965 8.711 7.952 E.002 2994 
'-~~-
___3456 3713 4.456 
02.02 B II e)3 8.425 8.187 7.473 ï. 521 2813 2283 2309 3490 4-188 
------------ -
----------1----· 
02.05 C 7.530 7.317 6.679 6.722 2515 2040 2063 6238 3. 743 
II. C O E F F I C I E N T S 








LIT / 100 kg 




-- --l------ - f--.-------_J_----1----+------+-----t 
,__ _______ -·---------------------·- -- -
1-----------------~----- -
~--------- ------------1------·-·-- --
MONTANTS COMPEN~ATOIRES MONETAIRES (REGL.(CFE)~O ?74/71) 
AlJSGLl'!CHSBETRAFGE (VfqC,fWN. (EWG) /JO 974/7~) 
:-1D~1ETARY co:·1PtNSA1(JRY l\~10,l~iTS /REGU, __ (bEC ,:o q,41:1) 
1:1p:ipr; D'. (QMPFNS,C,ZJ•~t,, (i:11c1 .(éEE)\O Ç7.'.,/"r'1) 
C0'·1PENS:: R rNDE 2r DR %P. ,: '" ~JA.i;,. ! '- E C) t,; 0 97l/ 71) 
UDL!GtiHJ•. :BEcLOEf' '. f 1 •s"'RD'·:. (Ef,F) No 974/71) 
ANNE~ - JAYR - YEAR - ANNO - JAAR - AARE7 1979 
-------
PA YS : U N I T E D K I N G D 0 M 
----r-------· 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 22.1.79 12.3.79 19.3. 79 9.4.79 16.4.79 23.4.79 1.5.79 7.5.79 14.5.79 
-
NO TARIFAIRE/No DU REGLEr~EN1 : 101 /79 468/79 514/79 710/79 744/79 793/79 834/79 894/79 924/79 







UKL /100 kg 
ll. 6. ï9 2.7.79 
lld/79 1367/7~' 
l 01.05 AI (par : 01 • 05 A II 01.05 100 pièces) ~! -] 
1 
1,670 1 
~, 789 1 
1,798 
0,849 




1,466 1,320 1,237 1,313 1,390 1,275 l,lGO 1,122 
--t------l 
0,759 0,692 0,623 0,584 0,620 o,656 o,?~2 __ ~L~-~ _()_,530_ 
i 2_,97?_1 2,717 2,~46 _ 2,292 2/:_34 2,575 - - 2_,~6_~ _2_l l 50___ _bQ12_ 
4,693 ! 4,284 3,855 3,613 3,837 4,060 3,725 .:, 1 .:,9C 
4,398 4,230 
------




3,861 3,475 3,256 3,458 l--?,659 _3,357 -~:3,Vi5 _ 2,95,; 
3,293 3, 168 _ 2,891 2,602 2,439 2,589 --~' 7~~-5 __ 1_4 ___ !--2_,_I ~_?2_'(_' -+--=-2LI 2_:.._1_2--l 
[ ___ 01.05_ B V ___ _ 5,_7_7'+_ __ 5,364 _5_,159 ___ 4,7_QJ_ __ 4,238 __ 3~972 ___ 4,218 4~_4,095 _ _)_i_'°~r2~6 __ .._.._3=-,_6~0~1__, 
! 02_.02 A L_a) 
02.02 A 1 bl 
02.02 A I cl 
02.02 A II a) 
4.,_185 ___ ~L_8_89 _ _3,740 ___ 31414 _3_.,_972 _fL~79_ __ __ 3A:?L_~f:3§ __ L,<t68 _ _g_J,_c0c-,l ___ +-'2=+-"G'=l-'=-2-I 
4,759 4,422 4,253 3,882 3,494 3,274 3,477 __ ~_3_, __ 6 __ 79_~ __ 3 __ ,__ 37~---3_,0 __ 1_2 __ _,__2_,_9_7_0__, 
5,186 4,818 4,634 
. --·--·----- ------
4,229 ... ~,_8_0_6 3,567 _ --~'_'.88 __ 4,009~,678_+-=3_,_1 -=-3"-'-~'-I -+-'J::-..c: ,,__2..::3_6_1 
4,514_1-- 4,777 -~4,383 3 96S j,['i7 
_ 02.02 A IIbl 
02 .02 A II cl 
--·------ _..__7,503 __ _ 6L~1__§2Q.L .~11<2.~1207 -1-.?1J_9ç_L...2Li8L1--2~_Q_0_..__5,321 __ -~[.~f;,=,;;,~__,_ ........ ~f=;·r--._.,__, 
---------------·--- ---~! __ ,_3_3_7 _ __!__,_74_~ __ !_'_4~~- ~,799 6,120 5,735 6,090 6,445 5,913 5,JbC 5,203 
02.02 A III al 
02.02 A III bl 
02.02 A IV 
02.02 A 
02.02 BI + 02.02 B II fl 
6,762 6,283 6,043 5,515 4,964 4,652 4,940 5,227 4,796 4,364 4,220 
_. _22_9L ~8-~~~ _6_, 02 9 ___ 5~4~ _ 5 ,_0_8_6--1_5__:_,_4_0_0_--1--5...:..,_7_1 _5_ -+--5-'-,_2 4_3_1--l _ _,__, 7-'--7'-. 1_+-ll~·-,_6-=1'-'4--l 
_.?,.06~_ _ 4, 7_9_5 ___ 4_,525 __ 4! 130 3,717 __ 3_,._'!.8i. __ 3_~~9- __ 3-L_?l?_ ~91_ _l,_,;:"",6""é'---+---',.._.1.., i;-....._1-1 
8,248 7,663 7,371 6,727 6,054 5,674 6,025 6,376 5,850 5,323 5,1Li5 
- -- ----- --· --- -·--- ------ ------------
13,187 12,251 11,784 10,755 
------··--- ------- ------- ----- ------------------ ---------,1---
_ 9, 680_ 9, 07 2_ _ 9, 63~ __ 1 o_,_1_9_4--+-_9_,_3_s_2--+-_8...:., _5_n_-+-_8-'-, 2_3_0-1 
02 • 02 B Il a) 1 5,704 _~-- 5,300 ~~~7- 4,6'}_2 __ 4, 18L _ 3,924 __ 4,167 _ -~~l--4,045 3.681 -~- 'i60 
_ 02.02 __ B_II a) 2 ______________ J,_E_Q_1--~_gQ__ ~J_2_5 __ __L._~_7J_ _ ~731 __ ~~309_+- 6.,~6...:.9_9--+-'---7~·~0~89 6.504 c, Plq 
02.02 B II a) 8,132 7,555 _ _!_,_!___~- _6,632 ~-5~_'-},594 _ 5,940 6,286 5,767 5,24[ 
~~-1--~~ _4____________ 5,570 5,175 4,978 4,543 4,089 __ 3-=,_8_3_2 __ -+_4-=,_0_6_9-+-_4...:.,_30_6-+_3_:._,_95_1--1--5~·,~5~s~·5_+-'3~,~4~7~7--1 
02 .02 B II al 9,073 8,429 8,108 7,400 6,660 6,242 6,628 7,014 6,435 5-8'i'i 
-----------------
02. 02 B I 1 bl 4,286 3,982 3,830 
---- ---- ----- ----
3,495 3,146 2,948 3,131 3,313 3,039 2, 76G 2 1 675 
---- --· -·- -------·----!-----+-----+--'----l---=---1 
1,852 2,967 2,757 2,651 2,420 2,178 2,041 2,167 2,294 2,104 1,915 
f---------------------+------+--------- ------ --~ -----·---~-· 02. 02 B II c) + 02. 02 C 
02.02 B II dl 1 ~089 10,302 9,909 ~_!~_4±_ ~~1_l+_[l_ ~~-- -~' 100 --~571._ --1J~4 
---------
7,156 6,921 
02.02 B II dl 2 8,356 7,763 7,467 6,815 6,133 5,748 ~ 6.459 5.926 'i.:::'lc, 
---------·-----
02 .02 B II dl 3 7,853 7,296 7,018 6,405 5,764 5,402 5,737 6,071 5,569 5,062 4,901 
--------
02.02 B II el 10,719 9,959 9,579 8,742 7,868 7,374 7,830 8,286 7,602 6,918 6,690 
02.02 B II e) aa) 4,558 4,234 4,073 3,717 3,345 3,135 3,329 3.523 3.232 
02.0_Z__ê__D ___ ~__l__bb) _ __Lfil2.__ __ _L12l_ _L_QEi ____ ~QZ-~L'--_5__..400_~4I3_4__ 6 068 c; _c;67 _j_,__C;.,::1h1.1.1',1-.L· --+-4" ..._P,;;,.:;,no--1 
02.02 B II el 3 7,377 6,854 6,592 6,017 5,415 5,075 5,389 5,703 5,232 0,761 
--·------------ ------ -----------· ------- ---- --------~~-----
4.ll'i 
----·----·--- ---~-------····----- -------~------·- --------- -·-----+---'-----'-----_. 
II. COEFFICIENTS 
---·-------------------------~----+-----,----.-----,-----
_1,282 ____ 1,262 1 , 2 5_2--1-_1_.:.,_2_3_0+ 1,172 1,194 ___ 1,206 1,218_f-_1~,_.:.2_0_0-+-_1L,1_?~,2;__+-1~·~1~5~E--1 
1--------- ---------------~-------- ----· - -------- -------- - ----- ,-..--.--- L------1----·- ----+------ .----1--, ---- ~ --- ----+------+-----i 
-·-·-- ----- -1-------- .----1---------+----+-----I 











AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERO~P. (EEGJNO 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. CEE() N° 974/71) UDLIGNINCSBELOEB (FORORDN. (U)F) No 974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET 1979 UKL /100 kg 
PA YS : UNITED KINGDOM 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 9.7 16. 7 30.7 1.8. -{•) 13.8 20.8 24.9 1.10 5. 11 12.11 19.11 <; il 
N° TARIFAIRE/N° DU REGLEMENT : 1408/79 1475/79 1607 /79 1656/79 1767/79 1828/79 2058/79 2140/79 2429/79 2466/79 2532/79 
-
I. MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
01.05 AI (par 100 pièces) 
01. 05 A Il 
01 .05 8 I 
01 .os B li 
01.05 B III 
01. 05 B IV 
01.05 B V 1------------------------
02. 02 A I a) 
02.02 AI b) 
02.02 AI c) 
02.02 A II a) 
02.02 A Il b) 
02.02 A II c) 
-----------------
02. 02 A III a) 
02.02 A III b) 
02.02 A IV 
02.02 A V 
02.02 BI+ 02.02 B Il f) 
02. 02 B Il a) 1 





















0,112 0,220 0,305 0,346 0,414 ~366 
0,438 _ Q,_864 1,_1_?~·-+--1"-,3_5_7___. 1,625,___ji--1:.J.,c_:4:_3.:_7~ 
0,691 1,361 1,885 2,139 2,562 2,266 
0, 3 5 9 0, 62 3 1 , 2 27 1 , 699 _l--1. ,::_9_2_8___,1---2.c..., 3 __ 0_9--J-2-",_0_42 _ _. 
0,269 0,467 0,919 1,272 1,444 1,730 1,529 
2,600 0,368 _Q,_l,_3.?_ O_,_~O- _ 1,497 2,072 2,351_ 2 817 2 491 
1,885 0,267 0,317 1,806 
2,143 0,304 0,361 0,626 1,234 1_2'~ 1,938 2,322 2,053 








2,783 0,394 0,468 0,813 1,602 2,218 2,517 3,015 2,666 
3,379 0,479 0,569 0,987 1,945 2 ,_6_?_3_1-'--3::_, 0_5-'.6-1---3.C..., 6.:_6::.....1--J_3_c,_2_37_-l 
_3_!_9~~-- _0,431 _ 1, 75_3 2 427 -+-=2CL:....:75::_4,___+-=3CL:.2.!-99,___.__,,_.2 <..:9:...:1.:::.8--i 
3,329 0,472 0,560 0,973 1,916 2,653 3,011 3,607 3,189 
2,281 0,323 _q~~84_. 0,666 1,31_::3--<i-~1.-'-,..::.81.:_7c_-!--=2:..".,'-=0.=_62=--+-2,:~,::_4c..:_7_:_1-+-=2L, 1.:..:8::.::5---1 
3,715 0,526 0,625 ~8)_ 2,138 2,960 3,359 4,024 3 559 
7,716 6,827 5,939 0,_~4_1 _ 0,999 -1d?_5 _ _.J_...C:3L,4.:_1'._"8c_1_4'..L.C.7=.è32,__-+-'5=3'-'--7:,c_0--4...=6t..=4c:,3c:,:.4-+..:!.5.L6><.:8"-'9'---i 
3,337 2,953 2,569 0,364 
5,366 4,748 4,130 0,585 
0,432 
0,695 
0, 7 51 1 , 4 79 2, 04_7_.i-=-2 ,.__3:_2~3--<1---2.!:.., 7_8:...::3--<_2~,_4..:c.61_-I 
~----------------1----·1------+---
1 , 207 2, 3_7_7--<1---3..:...,_29_1_-+-3...:.,_7_35_+-4-',_4_7_4-+_3.:_, 9_5_7 
02.02 B Il a)3 4,758 4,210 3,662 0, 51 :_9---i~O ,,_..6.,_.1..::6--+__:_1 ~, 0::.7:.::.0--+·_:2:.!.,.:_10~8~+2:::,,~9~1:::.8_~3L:, 3'.'...!1-'=2--lf--:'.3~96~7---l_,3~5_,,_0:,c.8 ---l 
02. 02 B II a) 4 ----------+-3...:.,_2_59-+_2.=:.., 8_8_4_+-2·=-'-50_9_1-o_,,::_3_5_5--I_0,,:_4_2_2-+~7_~ 1 _'!..4:!:4:!__.j_'..1 ~9._,.9.?...9_~2L'.2"-!,6!2'.9__jµ2L7L1!..S8L..j~~,L__-1 
02.02 B Il a)5 
02.02 B Il b) 
5,309 4,697 4,086 0,579 0,687 1,194 2,352 3,256 3 695 4 427 3 914 
2,508 2,219 1,930 0,273 0,325 0,564 1,111 1,538 1,745 2,091 1,849 
1--------------------t--- -----1-----1--- -1-----+----
1, 736 1,536 1,336 0,189 0,225 0,390 0,769 1,065 1,208 1,448 1,280 02.02 B II c) + 02.02 C 
---1----4----1-----1 
02.02 B II d)1 6,488 5,741 4,994 0, 708 4,516 5,410 4,784 0,840 1,459 2,874 3,979 
---1-----1------1------+ 
02.02 B II d~~-------------+--4,8894 ~,:_3_2_6_.j_:._3:_,7_6_3_--lf-0...:..,_5_33_+-0_:,_6_3_3--+__:1,:_1_0_0-+-2..:...,_16_6_+2-=,_9_9_9_t--'3,:_4_0_3--11-4::...,0_7_7--i_3...c.,_6_05 __ 1 
02.02 B II d)3 4,595 4,066 3,537 0,501 0,595 
02. 02 ~-II_e_)_1 _________ --J.._6_:_,_27 __ 2--J-_.:5 ,:_5 __ 5_0_-1-4.:.., 8_2_7--11-0--'-,_6_84_+-0~ 812 
02.02 B II e)Z aa) 
02.02 B II e)2 bb) 
02.02 B II e)3 
z,667 z,3_6_o~~z,_o_s3 0,291 o,345 
4,593 4,064 3,535 0,501 
4,316 3,819 3,322 0,471 0,559 
1,033 2,036 2,818 3,198 3 832 
0,971 1,912 2,647 3,004 3,599 
02.05 C 3,858 3,414 2,969 o, 421 0, 5 00 0, 868 1 ~~~ __,_2 __ , 3_6_6_+-2, 685_.__=3-<-'-=-21.:...:7---'~'-'--'----I 
-----------------,-----+ --- ---- ---- ------
r---- _ _,_ ___ .1-----+------L _____________ _ --- ____ L.._ ___ ~ 
II. C O E F F I C I E N T S 





(•) Règl. (CEE) n° 1716/79. 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL.(CEE)N° 974/71) 
AUSGL EI CHSBETRA EGE ( VERO RDN. ( EWG) N° 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) No 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL.(CEE)N° 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERO!,l0 (EEG>N° 974/71) 







ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET : 1979 UKL./100 kg 
PAYS : UNITED KINGDOM 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 26.11. 7D 
N° TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT : 2591 /79 
I. MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
DT. u:, A l \par Ju p1 ecesJ u,o:u. 
UI • U) A ll (.. ) 0 308 CJ'i:oss ____ I_____________ -- - 1 :209 - ---- . . -- --··-
------- L------+----- f-----·- ----- ---·-----i--------'----1 
--------~--------~-------~---------'---·-----
01 .05 B II 1,906 
.-- ·----- --· -- --·---1-------1------t------·f.----
1,718 01.05 B III 
01.05 B IV 
01.05 B V 





--1---------- --- L-------- - --·---L.....-----1-----+----+------t 
02.02 A I a) 1,519 
~------------- ----------- - --,f---~-----1-----+-----·+---- -·- -------------1--------1---- -1-----l------l 
02.02 AI b) 1,727 
1-----------·--
--- -- - ---·----1----t--- ------------J.-.----~----+-----1 
02. 02 AI c) 1,882 
,__ __________ -------·- ---------- L-----------f-------+--- - - ----- _______ _.__ ___ -+----1------1 
02.02 A II a) 
02.02 A II b) 
2,243 
2,723 
---1-----+-··-·- ~--·- - -------~----1---------1-----+-
~-- ------------------ ~--------- ----·- ------- ----- --------- ·- -------1------+----+-----l-----i 
02.02 A II c) 3,025 
<----.-~-------------- -·---------. -- - - .___ ______ --______ _,__ ___ ·-+----+-----! 
02.02 A III a) 2,454 
~·------------ -------------· ---J------f ------· --------- ~---- ---·- ----·---- -- -- ----c-----l----+------,t------t 
02.02 A III b) 2,683 
,___ ____ --------------~ ------- ------t---- ------·- ---------- ---·--·----- ---------t--
02.02 A IV 1,838 
02.02 A V 
1------------------------·---





02.02 B II a) 2,070 
~-----
---- ---------1----
02.02 B II a) 3,328 
-- ~-2,951- ....._ _______ ------------- -·-··--------- ~----~-- f----02.02 B II a) 3 
-----
02.02 B Il a) 4 2,022 
--------
~--
02.02 B II a) 3,293 
02.02 B II b) 1,555 
02.02 B II c) + 02.02 1,077 
02.02 8 II d) 4,024 
02.02 B II d) 2 3,032 
--------
-----
02.02 B II d) 3 2,850 
---- --------
02.02 B Il e) 3,890 
02.02 B II e) aa) 1,654 
02.02 B II e) 2 bb) 2,849 
02.02 B II e) 3 2,677 
02.05 2,393 
1----------------- ---------- ----1------4------------ ----L-----J ___ _J__ ____ ~-----1-------1------' 
~-------------------~--I_I_.---:;CFO~E=F=F=l=CI=E7N=T=S'----~--- ____ ------------~---,---~---~ 
1,090 
-----~-----+-----!----+----,-----
1--------------- -------------··- -- -
----+----+------>-----~-----~-----le-----+---+----t------1 
L-------------~--------------+-- -- --------- -------1-----J--------l 
3o 
DG VI/A 4 








MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (RfGL.(CEE)NO 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) ·No 974171) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) No 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL.(CEE)NO 974/71)_ 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORJ). (EEG)NO 974/71) 
UDL!GNINGSBELOEB (FORORDN. (EllF) No 974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET 1979 
PAYS : BELGIQUE/LUXEMBOURG B.R. DEUTSCHLAND NEDERLAND 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : * 9.4.79 4.6.79 2.7.79 9.4.79 4.6.79 2.7.79 9.4.79 4.6.79 
NO TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT : 1710/79 777/79 1367/79 710/79 777/79 1367/?S 710/79 777/79 
I. MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
04.01 A I (10) d) 12,6 11,9 11,9 2,84 2,70 2,70 0,87 0,82 
04.01 A II (10) c) 11,9 11,9 11,9 2,70 2,70 2,70 0,82 0,82 
-- ---
04.01 B I (10) d) 11,2 10,7 10,7 2,54 2,41 2,41 0,78 0,74 
04.01 B II (10)(11) d) 8,8 8,3 8,3 1,98 1,88 1,88 0,60 0,57 
04.01 B !II (10)(11) d) 7, 1 6,7 6,7 1,59 1,51 1,51 0,49 0,46 
U4.U<'.AllaJI l7.'TU<t.U<'.Al!OJI l l J l<'.J lYJ+ 
04.02B!b)1aa)(3) +04.02B1b)2aa(3) 
- 156,0 156,0 156,0 35,20 35.20 35,20 10,76 1 o. 76 
04.02AIIa)2(9)+04.02A1Ia)3(9) +04.02AI d) 106,4 101,0 101,0 b)2(1)C2)(9)+04.02AI1b)3(9)+04.02Bib) 24,00 22,78 22,78 7,34 6,96 
1bb)(3)+04.028Ib)2bb)(3) 
04.02AI1a)4(9)+04.02Allb)4(9)+04.02BI d) 
h)1,..,.., (:,;)+nl n::>qrhl ::,,..,.., n1 
86,3 81,9 81,9 19,46 18,47 18,47 5,95 5,64 
04.02Allla)mat.sèche lacf<I.)"' l'>') d) 12.6 11.9 11,9 2,84 2.70 2~ 70 0,87 0.82 
~ > ... 1C::"/ 
'" 
")7 7 ".JL "l 
")L ' , ~~ ~ n, 5,94 . ~- . ~-
04.02AII1b) matière .,., <_15% (9) d) 10,.1 9;6 9;6 2;27 2; 15 2, 15 o;69 0;66 
..... 
sèche 1) 15% < 25% (9) d) 27,7 26,3 26,3 6,25 5,94 5,94 1, 91 1,81 
-
Lactique )-25% .( 32% (9) d) 45,4 43,0 43,0 10,23 9, 71 9,71 3, 13 2,97 
~ 
.)-32 % (9) d) 50,4 47,8 47,8 11,37 10,79 10,79 3,47 3,30 
·- -------
04.028Ia) (3) - 194,4 186,7 186,7 43,85 42,12 42,12 13,40 12,87 
04.02B!la) m.{ ( 15% (3) d) 12,6 11,9 11,9 2,84 2,70 2, 70 0.87 0,82 Lact. .) 15% (8) d) 35,4 33,6 33,6 7,98 7,57 7,57 2,44 2,31 
--
04.02B!!b) matière ,... .( 15% (3) d) 10, 1 9,6 9,6 2,27 2, 15 2, 15 0,69 0,66 
sèche ), 15% (25% (8) d) 35,4 33,6 33,6 7,98 7,57 7,57 2,44 2,31 
lact. ), 25%< 32% (3) d) 45,5 43,2 43,2 10,26 9, 74 9,74 3, 14 2.98 
') 32% (3) d) 50,5 48,0 48,0 11,40 10,82 10,82 3,48 3,31 
U't.U.c>M ma,. .< ou % ·. (4) b) - - - - - - -
~ 80% <. 82%(4) - 374.5 374.5 374,5 · 84 c;n Q1. c;n 84.50 25,82 25,82 
grasse! ) 82% (4) 
.. 
- 383,9 383,9 383,9 86,62 86,62 86,62 26,47 26,47 
04.036 (4 b) - - - - - - - -
04.0~All (6 - 325,9 '*4,1 314, 1 73,54 70,88 70,88 22,47 21,66 
04.04C: (6 - 267,7 258,4 258,4 60,41 58,31 58,31 18,46 17 ,82 
,,. 
04.04DI!a)1 mat. < 10% (6 - 100.4 96.8 96.8 22.66 21-84 21-.84 6.92 6.68 
}10% ( 30%(6 - 148, 1 142,8 142,8 33,41 32,23 32,23 10,21 9,85 
grasses )30% ~6 - 216,5 209,0 209,0 48,8~ 47, 15 47, 15 14,93 14,41 
... 
L.R RI 47.15 47 .15 14.93 14.41 u<+.U4l>UaJ<:: mat.gr. .c. ')')i:; lo. - .::10.'l t:U7.U <'.UY,0 
~ 55% (6 - ~- 256,8 247,8 247,8 57,9L 55.92 55,92 17. 71 17 .09 
04.04DI1b) (6 
- 256,8 247,f 247,8 57 ,94 55,92 55,92 17,.71 17,09 
ex 04.04Eia)(6)+04.04E1Ia)(6)(12) - 368,0 353,S 353,9 83,01 79,85 79,85 25,38 24,40 
-
04.04Eib)1bb) (6) 
-- 302,6 292,C 292,0 68,21 65,89 65,89 20,86 20,13 
--
___ " __ ....__ 
04.04Eib)2 (6) - 277, 7 267,f 267,6 62,6' 60,37 60,37 
U4.U4Eib):, Asiago·,etc.[ < 10% (6) (12 - 209, 1 198,' 198,5 47.11 44.78 44.78 
~10% (6)(12 
- 277 .7 267 ., 267.6 f.,') 1,.1 1.n -..7 1.n -z., 
Esrom 6 etc" 





·,iu, L J.Q '" /.7 n7 A.7~ 
04c04Eic) mat.gr. ( <: 1vro (6) - 65.3 62.1 62.0 14. 7' 13.99 13.99 ">, •no, IL\ 
-
.1-0-9-,.4----,_ an.- •ne- ., .,, ~- -~ ...,,., --,, 
-- . ,v ~ ,- LJ,. J LJI ~ 
04.04EIIb) (6) - 233,3 226,1 226.4 52.6 51 09 c;1 ne 
Z3.0(6Ia).:ll()+2°3.07B1a)4(7) + 
- - - - - - -23o07BII (7) 
-·---- ----.--- t-- --
1-----
-23.078Ib)3 (7) - 3.1 3.1 3, 1 0, 71 0,70 o, 7( 
23.0fBic)3 (7) 
-
0 ,.. 0 , Q,.. 7 1 "> 1R ., 1 
. 
II COEFFICIENTS 
BENELUX 0,967 0,967 0,967 
6.R. DEUTSCHLAND 0,892 0,892 0,892 
Ca) Montant de base par 100kg poids net du produit. 
(~ Montant supplémentaire pour chaque X de mat.grasses Lact. par 100kg poids net du produit 
C 1) à ( 12) voir foot notes page 1-(Q 
19, 15 18,45 
14,42 13,68 
1Q .1S 1 R L.~ 
9,91 9,41 
1 /. M'7 1 --,g 
4'_51 4.2! 
- ~, 
--=,.,:. ,.., .. 
1.<. nR 1 'i .t..1 
- -
0,21 0.21 



























































MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL.(CEE)N° 974/71) IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL.{CEE)NO 974/71). 
AUSGLE ICHSBETRAEGE ( VERORDN. ( EWG). N° 974/71) COMPENSE RENDE BE DRAGEN ( VE ROltD. ( EEG) No 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) UDLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E~F) No 974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET 1979 
PAYS : BELGIQUE / LUXEl~BOURG B.R. DEUTSCHLAND NEDERLAND 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : * 1.8. 79 1.10. 7' 1.8.79 1.10. 79 1.8. 79 1.10. 79 
N° TARIFAIRE/N° DU REGLEMENT : 1656179 2140/79 1656179 2140/79 1656/79 2140/79 
MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
04. 01 A l ( 10) d) 11,9 8, 7 2,70 2,70 0,82 0,60 
04. 01 A II (10) cl 11,9 8, 7 2,70 2,70 0,82 0,60 
·--·--·-
----- ---
04. 01 B I (10) d) 10,7 7,8 2,41 2,41 0,74 0,53 
04.01 B II ( 10) (11) d) 8,3 6,0 1,88 1,88 0,57 0,42 
04.01 B III ( 10) (11) d) 6,7 4,9 1,51 1,51 0,46 0,34 
1 04. 02AIIaJ 1 (9) +04.02AI1bJ1 ( 1 J (2) (9)+ 04.02BlbJ1aaJ<3J + 04.02Blbl2aal(3l - 156,0 113,4 35,20 35,20 10,76 7,82 { ~~=~~,I~9~~~Îl~~~~93t?6~g~~ÎiB~1t3j + d) 101,0 73,4 22,78 22,78 6,96 5,06 
[ 04.02Allal4(9)+04.02Allb)4(9) + d) 81,9 59 ,5 18,47 18,47 5,64 4, 11 04. 0 2 B lb) 1 cc) ( 3) + 04.02BibJ2cc)(3l 
04.02AI1lalmat.sèche lact f < 15 % (9l dl 11.9 8.7 2.70 2. 70 0.82 0.60 
L ~1~ % r9) ?/.. s 19 1 c; 0/. ~ 94 1 R1 1 -,-, 
04.02AIIIbl matière < 15 % (9l d) 9,6 6,9 2,15 2,15 0,66 0,48 
sèche ? 15 % < 25 % (9) dl 26,3 19, 1 5,94 5,94 1,81 1,32 
lactique ~ 25 % < 32 % (9) d) 43,0 31,3 9, 71 9,71 2,97 2,16 
~ 32 % (9l d) 47,8 34,8 10,79 10,79 3,30 2,40 
------
f--




04.02BIIal mat. ~ (3) dl 11,9 8,7 2,70 2,70 0,82 0,60 sèche lact. % (8l d) 33,6 24,4 7,57 7,57 2,31 1,68 
-· 
04. 02BIIbl matière ( 15 % (3l dl 9,6 6,9 2,15 2,15 0,66 0,48 
sèche ~ 15 % < 25 % (8l dl 33,6 24,4 7.,57 7,57 2,31 1,68 
lact. ~ 25 ï; < 32 % (3) dl 43,2 31,4 9,74 9,74 2,98 2,16 
~ 32 % (3) dl 48,0 34,9 10,82 10,82 3,31 2,40 
-04. 03A mat. < 80 % (4) b) - - - - - -
~ Rn % <.SD \I (l.\ -Z7/. c; ?T) /, "' c;n Q/. ~n ;c; 2? 
a o -,o 
., 
grasses ~ 82 % (4) - 383,9 279,2 86,62 86,62 26,47 19,25 
04. 03B (4) b) - - - - - -
04.04A1I (6) - 314, 1 228,5 70,88 70,88 21,66 15,75 
04.04C (6) - 258,4 187,9 58,31 58,31 17,82 12,96 
04. 04 D II al 1 mat. < 10 % ( 6l - 96,8 70,4 21,84 21,84 6,68 4,85 
~ 10 % < 30 % (6) - 142,8 103,9 32,23 32,23 9,85 7, 16 
grasses ~ 30 % (6) - 209,0 152,0 47,15 47,15 14,41 10,48 
04. 04Dllal 2 mat. gr. t < 55 % (6) - 209,0 152,0 47.15 47, 15 14.41 10.48 
>1 55 % (Al - ,,,, R ~ ? c;c; a, c;c; CJ? 17 na 1? /,'2 
04.04Dllb) (6) - 247,8 180,2 55,92 55,92 17,09 12,43 
ex 04.04Ela)(6)(12) + 04.04Ellal(6J - 353,9 257,4 79,85 79,85 24,40 17,75 
04.04Elb)1bb) (6) - 292,0 212,4 65,89 65,89 20,13 14,64 
04.04Elb)2 (6) - 267,6 194,6 60,37 60,37 18,45 13,42 
04.04Elbl5 Asiago,etc <10 % (6) ( 12) - 198.5 144.3 44.78 44.78 13.68 
9.95 
,.· % ( /..\ ( , ,k A 1u1. " ·t,.r, 77 ,. <I ~ I C: .,, ,.-) , 
Es rom ,etc <.10 % (6) C 12) - 136,4 99.2 30.79 30,79 9.41 6.84 
>, IU 7, ( Al l ,, , ,n ,-. ïYI f /, ,.,. "/, <>< '~ 
04.04Eic) <.10 % (6·) 62,0 45.1 13.99 13.99 
4.28 3.11 
mat. gr. ;>,,10 % Côl __ - 111~ ~ lfl.,.."' ..,.., 7C: ?, 7c; 7 ..,,. 
-,,. -.o 
04.04Ellb) (6) - 226,4 164,7 51,09 51,09 15 .61 1h_36 
1 





2~7-· 23.07Blb)3 (7) - 1,8 0.65 0,65 0.19 0.13 




BENELUX 0,967 0,976 0,96, 0,976 
-· 
B.R. DEUTSCHLAND 0,,892 0,89 
(a) Montant de base par 100 kg poids net du produit 
(*) Montant supplémentaire pour chaque% de mat. grasses lact. par 100 kg poids net du produ,it 
(1) à (12) voir foot notes page~ù 






M EJ ER I PRODUKTER 
MN/100 kg a) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL.(CEE)N° 974/711 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL.(CEE)NO 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERO!!.~. (EEGJNO 974/71) 
UDLI GN l NC:SBELOEB ( FORORDN. ( Et'J F) No 974/71) MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974171) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET 1979 
PAYS : FRAN CE 
2.7.79 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 
* ~4.79 4.6.79 1.8.79 1.10. 79 
" I l'I 
N° TARIFAIRE/N° DU REGLEMENT : 710/79 777/79 1656/79 2140/79 
MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 







FF /100 kg a) 
04.01 AI 





- ---·-·· - --------+-----1-----1----1------1 
cl 2,55 1,83 
-- ---·--· __________ [ --·----l-----+-----+-----+--
~--B-~-----------·-------(_1_o_>.,_ ___ ~2_.._ -~~-~-- 2,2~- 1,~J ______ !_,._6~- ----~ _ -··-·---+-----1----+---~ 
~ B_!_~--------------~~~.s_J1_l_+-_d_l_+-_1...,_,_8_7---t 1, 77 1.26 1,27 
04.01 B III (10l (11l d) 1,51 1,43 1,01 1,02 
04.02AIIa) 1 (9) +04.02AIIb) 1 (1) (2) (9) +- --:-··-l----+----------- -- __ [__ ---------------
04. 02 BI b) 1 aa) (3) +04. 028 Ib) 2aa) ( 3) __ ~-- _ -3.3+3..L_ ..TI.,...31...._j..<' ?:.,:'<:t.,."° -·L-L-1.-1_.?~·-.:~0;.;i'"'--+-·----------1-----1-------l-----+----i 
04.02AIIa)2(9l+04.02AIIa)3(9)+ -
n4.02AJib)2C1) (2) (9)+04.02AIIb)3(9)+ d) 
04.02Bib)1bb)(3)+04.02Bib)2bb)(3) 
1 
~Tiaïlit9"J'FUlt.WJITTbî4\YY+___ ay- - ~ 
j 04.02Bib) 1 cc)(3)+04,028Ib)2cc) (3) 18,42 17 .48 . 12..J2_ __ JL.;i_ç ___ _ 
4 2 l .. h L 1< 15% ·79) -dJ 2,69 2,55 1,81 1,83 
~--~-~!_la_ ~a:_:~e~- e act. L~J5% ___ (9) ____ d) - _:5_.2L-2.t.6_2_ • 3.,.2.8_ __ J...,112.._ '-- --- . ----~---!------'-----1-------1----1 
04. 02AII lb) matière~- __ ..... -~_1_5% __ (~ ~. _dl _ __ 2, 15 _ 2, 04 __ ~~4~-- _1_,_~~ 
sèche ~15% - <: 25% (9) dl 5,92 5,62 3,98 4,02 
---··. ---1------l-----L t r~~ ,:::.:,a, \\IJ ~~9;68--9~- 6,51 6 58 
<------ -· ~~--~-- . ./ . 7,, :>C.!, \\1) dJ - lU,~ l~~J_ .lL?_L __ I~L. 
04.02Bia) (3) 
mat.·[·· < 15% (3) 
sèche 
lact... __ --·-·---~.15 Of ( Q \ 
d) 04.02BIJ;,,) 
mat, f < 15% ( 3) d) 2, 15 2, 04 1, 45 ___ 1_.,_4_6 __ ~ ____ .J__ __ _,__ ____ +----l-----+-----I 
sèche T~;; <:: 2 5% (8) d) - - 7, 5 5 _ -~~1-; L~;-~ 3::__-l.-----+----+-----l----l-------lf------1 
Lact. r;-js~9%- rn __ ~) ___ 9,7_1_ ~--~~-= _ ~~ ______________ --J ____ _,_ __ --.ji-------+-------l 
1-------------- r- ::::.. 32% (3) d) 10,79 10,24 7,26 _7.:._,_3_3 _ ....J_ _____ i-.- ----jl------t-----1-----+---
04. 02BIIb) 
I 
04.03A mat. i < 80% (4) b) 
17- 80% < 82% (4) 79,97 
grasses, ~ 82% (4) 81,97 
lot,:-ry-:e---· (4) b) 
04.04AîI /A\ AO en 
79,97 56,68 57,27 
58,09 58,70 




04.04( (6) 57,17 55,18 39,11 _ __:39,52 
04 .04DIIa) 1 mat, r < 10% (6) 21,44 20,67 14,65 14,80 
grasses 
1 
-? 10% < 30% c 6) - _3_1:_,_62_J_3_o:_,_50_-l-2_1.:...,_ 61_-+_2_1,:._8_4_+----f------1---+----t-----,1----i l---~ 30% (~~~-_- . 46,24 44,62 31,62 31,95 
( Ç))lo lb) 4b,t.4 7+4,62 131,62 31,95 
L0:_4_::·...:_0...:_4.::_D.::_II=..:a::_)_::2_...::.ma=-t::......::g:.:.r..:. ___ i....:{~27:....:S:....:i5:....:~':___(:6:...:.))+----i--:-5.-:.4~,8.:...3=--+=-5-=2~,9'--1-'---+3..:...7L.,5=-0:c__-r3~'.--+-----1------l----+---+----1-----I 
~ Ibl (6) 54 ~·-L5~2;....e.29'.11_.13LJ7c,.,.;,5'il._li--l_,:''1..L,.7~S1o_i..-__ --J. ____ -+---+----l-----t----l 
ex04.04Eia)(6)(12)+04.04EIIa)(6) 78,58 75,56 53,55 
--------------· __________ ._..... ___ ,_.... __ 54, 11 ·-------~----4-----+-----+-----+-----I 
04.04Eib)1bb) 
~--------------------------1--------
(6) 64,61 62,35 .. +_44~,~1_9 ___ +_4_4~,6_5_'-·-----1-------t-----L----+------l-----l 
04. 04E Ib) 2 ( 6) _J9, 29 c..'.:iJ_L1l __ iQ&__ ~Q....2.f_-----l..----+-----l-----+----f-----t 
~b)s~~i~o,e~-:- ----T~fT~~ --~-- ~~:~~ ~~:~~-- ~-~~ ~~ :~; __ ._ ____ .__ ____ i-----+----+-----t------1 
~ ·---···· ··--[<10% (6) 30,70 29,13 20,65 20.86 
~----Esrom,etc. ...l...2.1.Q.&. __ i.6.2. t.A ?c; 1.,: ~ 1-.:1 ~., -.:1 on 
~-c_)--~-~~~~~---------~-~ --~--- _i~ ~~ ~ ~{ la~;~ a~~~ 
04.04EIIb) (6) ~!'.....8_1_ 48,35 ~]' __ +.==3...c.4.L-"<.,63=---+------t------~-- __ --·--'----f-------1 1 r23:o?Bia)3(7) + 23.07Bial4ffi+·-- -
~_Q_I.ê_~I-~7) -- ····---· ··-- ----· - - --- --------"---- -0:-48__________ ---~--
~~----- (7) 0,68 -~~~~ _ . ...ü,A'L- _O,_';-J_ __ -------------
1-50 23.07Bic)3 
___ (!}_ -··-~~- ~-f-4,R- ~1L,::...5:::'..4_L_ ____ ..JL..----11-----4----+----+----I 1----~-- -·-- --------
.J~R__ 
II COEFFICIENTS 1,053 1,053 1,037 ......:.1L,~0~37.:..._L_ __ L_ __ _JL._ __ __. ___ __._ __ _._ __ ~--
(a) Montant de base par 100 kg poids net du produit 
(*) Montant supplémentaire pour chaque de mat. grasses Lact. par 100 kg poids net du produit 
(1) à (12) voir foot notes page L/0 
(b) à Cd) voir foot notes page 40 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL.(CEE)NO 974/71) IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL.(CEE)NO 974/71). 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) COMPENSERENDE BEDRAGEN (VEROQg. (EEG)NO 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) UDLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E~F) N° 974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET 1979 
' 
PAYS : 
**\ 1 \ IR ELAND 
* 22.1. 79 ~12 .3. 79· DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 18.3.79 
N° TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT : 101 /7<1 468/79 
I MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION. 
04.01 A I (10) d) O, 182 0,085 
04.01 A II (10) c) 0,173 0,081 
--04.01 8 I (10) d) o, 163 0,076 
04.01 8 II (10) (11) d) o, 127 0,059 
04.01 B III (10) (11) d) o, 102 0,048 
04.02AIIa)1 (9)+04.02AIIb)1 (1) (2) (9)+ 
- 2,261 1,055 rit. r'l?J:>Th) 1aiai\ r-.:, (G) ·" ,,-,..,Th\-, ,\ (,:\ ~ ! 04.02AI!al2(9)•04.02AI!al3(9)> 
04.02AIIb)2(1)(2)(9)+04 O?AIIb),(9)+ d_) 1,..5k2 D..,22.J) 
04.028Ib)1bb)(3)(9)+04.028Ib)2bb)(3)(9 
{ - •--•·"""'"''"' v-..UC.flllU)'tl';l)-t- 0) 
04.028Ib11cc)(3)(9)+04.028Ib)2cc)(3)(9 1,250 0,584 
4 2 ) . h L f < i :,7, '"' d) 0,182 0,085 o .0 AIIIa mat.sec e act.~,) 15% c9 0 402 0, 188 r----
04.02AII1b) matière I___ 15% (9' d) o, 146 0,068 
sèche ;;15%<25% (9 d) 0,402 0,188 
Lact ~ 25% (9' d) o, 731 0,341 
--~ 
04.028Ia) (3) (9' 
- 2,817 1,315 
-- ------
~ 
04.028IIa) mat. r, 15% (3) (9) d) 0, 182 0,085 
sèch:l 
Lad -Jt- 15% (8) (9 ri) 0 5.13_ o ;,--.;o 
04.028IIb) matière,.. 
...:::- 15% (3) (9) d) O, 146 0,068 
~-------~-
sèche ~15% 25% (8) (9) d) 0,513 0,239 
lact. ;J- 25% (3) (9) d) o, 732 0,342 
V<t.05A 
mat. [}Bo% < 80% (4) b) - -
82% (4) 
- 5,429 2,534 
grass 4 82% (4) - 5,565 2,597 
04.03B (4) b) 
- -
04. 04AII (6) - 4,725 2,205 
04.04C (6) 
- 3,881 1,811 
04.04DIIa) 1 mat. f < 10% (6) - 1_,.456 0,679 ,;?10% 30% (6) - 2,146 1,002 
grass, ~ 30% (6) - 3,139 1,465 
04.04DIIa)2 mat gr. ,-. ...,__,_,,o \O, .), 1 :J7 l '<-0") 
L 4))7, (6) - 3,723 1,737 
04.04DIIb) (6) - 3,723 1,737 
ex 04.04Eia)(6)+04.04.EI1a)(6) 
- 5,335 2,490 
04.04Elb)1bb) (6) 4,387 2,047 
04.04.Eib)2 (6) 
- 4,025 1,878 
04.04Eib)5 . ,<10% (6) - 3 031 1 415 
--Asiago, etc. l>-lO % (6) 
- 4 025 1 .878 f < 10% (6) 2 084 O 973 Es rom,et c. 
~10% (f-,) , 11.n 1 /.t.t; 









23.07Bic)3 ::]--~---- 0,046 __ ~,021 ---~-o, 143 0,067 
II COEFFICIENTS 
1 11,030 1,014 1 
(a) Montant de base par 100 kg poids net du produit 
(*) Montant supplémentaire pour chaque% de mat. grasses lact. par 100 kg poçs net du produit 
(**) Règlement (CEE) 514/79 du 16.3.79 
(1) à (11) voir foot notes page 1.!D 
{+) A partir du 19.3.79 les montants compensatoires sont supprimés. 




PROD. LATT. CASE~RI 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
IRL /100 kg c:t) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL,(CEElNo 974/71l IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL.(CEE)NO 974/71) 
AUSGL E I C HSBETRAEGE ( VE RORDN. ( EWG l N° 974/71) C OMPENS ERENDE BE DRAGEN ( VEROII.D, ( EEG J No 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974171) UDLIGNINC'SBELOEB (FORORDN. (Etlfl No 974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET 1979 
PA YS : ITALIA 
2.7.79 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 
* 
1.1. 79 9.4.79 23.4, 79 4.6.79 1.8.79 3.9.79 1.10.79 8.10.79 
-
_l.19..1..U.::L 
NO TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT : 3103/78 710/79 793/79 1087 /79 1656/79 1913/79 2140/79 2179/79 
-
I MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
873 493 400 404 611 1052 
998 
920 




~ROD.LATT 0 CAS 0 
UIVELPRODUKTEN 
~EJ ERIPRODUKTER 
LIT 1100 kg aj 




04. 01 A I 













------~ _____ ,.____. _______ - ----------+----4--------i 
939 __ 822 _ 780_ _ _ 440 _ 357 -- _)6_1 __ __)~_ ~-=-5=--5---•--=2,_,,0.,,_3_---I 
04. 01 B II (10) (11) 732 640 608 343 278 281 425 510 158 
~---- ~------- ·-··---·-·-- -- - -------~---------+-----t 
04.01 B III (10)(11) dl 885 590 516 490 276 224 227 343 411 128 
[
"o4.o2AITa)TrJYî04:i5ZffirnTf)~Y~Tt- -_--- -1--r;5·-6--4-13034 -114~---~1_1405- -6-~37 ---
04.02B1bl 1aal (3)(9l+04.02Bib)2 aa)(3)9~----- ___________ ------------ 5222 
---------- ------~----+---------. 
2975 5282 7984 9580 
!04.02AI1a)2(9)+04.02AIIa)3(9)+ 04.0?AI1bl2(1)(2)(9l+04.0?AIIb)3(9l+ d) 13344 8890 7779 04.02Bib)1bb)(3l(9)+04.02Bib)2bb)(3)(9) 
1 ,., • v c.,, 11 d, trt<ln-ù1+:.-oz1tiîtrît,~r----· ------~---~-
7382 4166 3380 3419 :,168 6201 1926 
------- -~------- --- ---··-------------+------<e--------1 
J4. 02 BI b) 1 cc) ( 3) ( 9) +04. 02 BI b l 2 cc) { 3) ( 9) d) 10819 7208 6307 5985 3378 5028 1561 
-----------·-·-··.-----~-rn------'157V 10'.>c 'lcO 873 493 734 228 ~ • 02 AI I-~~ m~t~ ~ e ~ h e _ : a~ t; -~-5 ~- _(_ 9_l __ d) _ l...!..::3:.!.4..:..7_7 _+-_..c..2_.:c.3 :::.!1_6=---__ -i--2.,..0:'..!2a.':7:... ___ -_-i--_...,1.:::9.:,.2 3:::.-_-_+_":"1 0~8=-"_6'-__ -_-_+--::-':-:---t-::-':-:--t::-:-::------11""::1-';6-:;176--;-~5:-'.0~2:----
J4.02 AI II b l m~tière IL 15% (9) dl 1262 841 736 698 394 587 182 
scche >. i5%m% w f- d) 3477 -23î6- 2027 -1923-- 1086-- 1616 502 
Lact. 7 -~25% -(2)_ ~L- M2-L - ___ ::_ ___ ~ ------>----=-- -- .,. --~ -~-----+----=-----1c--~----1 
} 1 25% <32~~~) ~~- __ - __ F90 __ _3_3_1_~-- 3147 17?.6 ____ 1441 ____ 1.c__4,_05~8----f=~--t-'~~--------1t---""~---, 
j2_2~-----~~~ --~~-- __ -_ __ ~-=~ --3~~- _:4_9! ___ 1974 1601 16_1_9 ____ -+---·+----+-----t 
2741 2772 4190 




320 323 489 
881 891 1346 
203 2644 821 
2448 2938 912 
04.02Bia) (3) (9) 24 317 16 240 14 210 h3 648 7 703 6250 6321 9554 11 465 3560 








_ - _ 1 052 --~i~~~-~~-= __ 4_~3--s---400 __ ~-+--40_4_----lc---- --t-----+------f 
( /, _2 _955 __ 2 586 2 4~_~ ___ 1:.__:1:_::2:__:.4 __ -+1--'-1::_37'---+-'-'e,:_,:::--+-=-==-+----"-'-"---1 
-------------· ------;;;:------- -- --- . . 
611 734 228 
1718 2 062 640 
04.D2B1Ib) matière {15%(3)(9) d) 1 262 ___ ~--- 736 ~ 698 394 320 323 
~. 1)7,~ Oh \(i) (9)dl 4 436 2 955 2 586 2 454 1 385 1124 11I7_ -----+-~---+-~~~1---~~---
__à 25%(3l (9) ___ dl _---6-337 . --=--=- ~--=-=-~-- ~-::-_:::::_-:__::_ -+-------+----f----=-----+---=----t=----+---=-----1 
489 'i87 18? 
1718 2 062 640 
sëche Lact. 
4' 25% { 32% dl 3 80~-~~ 3 __ 1_5 __ 5_-f_7_8_1 __ t--1_44_s _ __,_1_4_6_1 _ _,_ __ ----jf-------2209 2 651 823 
); 32% C3l dl 4 222 694 3 _5o_6 __ _j_ __ 9_7_9_-1--16_0_5 __ --+-1_6_24 __ 1-----+-----+------1 2454 2 945 915 
---Z 807, l"} tl) -
04.03 A mat, _ _.,, 80%(8~% ( 4l -- -46 -ii73 31- 294 27 383 "?7 383 15 455 12 539 12 681 19 1A9 ;;>'I nn.: 7 1l'I 
grasses ~82% (4l 48 148 32 077 28 067 ze 067 15 841 12 852 12 998 19 648 23 578 7 321 
04.03 B (4) b) 
04 0 04 A II (6) 40 878 27 234 23 830 t22 968 12 963 10 517 _ JO 637 1A n79 19 ?0/. le; 991 
04.04 -fo) 33 579 22 371 19 575 M_~_ ~94 10 664 8 ,;<;? 8 ..75.0 1'1 ??7 1<; A7? ,1.. a-;u 
04 0 04DII a) 1 mat. ,... f.. 10% (6) 12 595 8 391 7 342 7 078 995 3 241 3 278 4 955 5 946 846 
grasses )/10%< 30%U l 18 572 12 373 10 826 hO 443 894 4 782 4 836 7 310 8 772 724 
,);.30% (6) 27 160 18 094 15 832 h5 278 8 623 6 996 076 10 696 12 835 3 985 
-- 1 ,L:DI, lb) c.r -1 ôU 18 094 15 832 5 278 8 623 6 996 7 076 10 696 12 835 3 985 04. 04 DI 1 a) 2 mat .gr. 
' 4- ))/, (6J 32 .::u<+ cl 4':>8 18 776 8 119 10 226 8 ;,<,7 A <;<.1 1? <.P./. 1<; ;,;,1 !/. 7" 
04.04DII b) (6) 32 209 21 458 18 776 M8 119 10 226 8 297 8 391 12 684 15 221 4 726 
--~---~---· 
-----------------·-
ex 04.04Ela)(6)(12)~04.04EIIal(6) 46 160 30 752 26 908 t:>5 873 14 603 11 848 J.1 982 18 112 t21 735 6 749 
-----------------
t----· s---
04.04 Eib)1bb) (6) 37 954 25 286 
_i~~-
---------->-· 
PJ__l2l__ J__2 _ _92Q___ J___J_fl__ ~ 9 888 14 946 n1 o-:,; I<; et.a 
04.04Eibl 2 (6l 34 827 23 203 20 302 h9 563 11 041 8 958 9 060 13 695 M6 434 5 103 
04.04Eib) 5Asi ago et C -f71 U7, \6) ( 12) 26 228 17 474 15 289 n4 510 8 190 6 644 6 720 10 158 12 189 3 785 
.._ > .. 1 0% C 6 l C 1 2) 34 827 23 203 20 302 M9 ,;,;,: 11 041 P. ICI> o n.<.n 1-.: ,:.ne '" ,.,, !C <r,7 
~--··-
.:: 1 0% C 6 )( 1 2) 
-
18 032 12 013 10 512 9 976 5 630 4 568 4 620 6 983 8 'IP.n ? /\n? 
Esrom etc. ;>, 10%( 6 )( 12 ) - 2-LJ6L 18_D.99 1,; P..(7 h <; '1C / A ,~~ ,. no5-- ., ~ <n - ~ u .. 
-' 7t7 
,-----------------~)-110% ( /\ ;;-- ~ 10.<. 'i 4A1 4 778 4 534 ? 'i'i9 ? n7/\ 2 100 3 174 'I Ano 1 18'1 
___ D4.04Elc)mat.gr. -~j_çJ1L.vù_ ___ 
_13-_.z.t.6_ ~ ., -- ' -, "2~ -, " 
,. 
1----------- ~ -
04.04 EII b) (6) 29 256 
-1_9~_1__ _1_l_Q_55 ~6 556 9 344_ 
-· 
]_5.8-1 7 Lt.7 11 <;On H,: ,-,nn 1, ...,. .... ,.., 
~ffüi 1îfim.07Bla)~~7) + ______ - --------
-- -- f---13-,--1------------·----





23 0 078Ic)3 (7) __1_242_ __ _ _JQL 7?!.. 7'H 1+i:i - __ -Z-ZL 514 617 617 
II COEFF lC 1 ENTS 1 / 177 1,112 1,098 1,098 
1 053 
1043 1,043 1,065 11078 1,023 1, 053 
(a) montant de hase par 100 kg poids net du produit 
C*l montant supplémentaire pour chaque% de mat.grass~s lact.par 100kg poids net du produit 
(1) (12) voir foot notes page 4o 
(b) à (d) voir foot notes page ~o 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL.(CEE)N° 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWGl ·No 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) No 974/71) 
IMPORTI DI COMPENSAZIONE (REGOL.(CEE)N° 974/71)_ 
COMPENSE RENDE BEDRAGEN (VEROJU), (EEG)ND 974/71) 
UOLIGNINC:SBELOEB ( FORORDN. ( Et,F) No 974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET 
PAYS ŒlITJD lQHCiXl,. 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR: 
N° TARIFAIRE/ND DU REGLEMENT 101/79 _,163/79 51,:;_/79 710/79 
I. ;,,OHTJ\NTS A OCTROYER A L' I;.,?ORTATI01, i.o'l' A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
o,;.01 Al (10) d. î l, ::,82 l. 28'; l. 23 5 0 .fGï 
(\ ~l :, 
Ci/ ,,1 -, 11 (1(·,\ .,,,, /1 C:C?, ,-
Produits laitier• 
)ü lcherzeugni sse 
;,ülk products 




MN /100 kg3-) 
Q_7?? n r;Rc; 
n .f'., c; n 1~1? 
r c:·,, r. , .-,.-, 
• ~ -~ , 
~6 
l , ·,, 8:;__.__,_,·J. 111u_·,_L''-'-''"''·J..l''.i..: __ cl-..J..;i-.,..;;;.._<.;lL--+...:;~4 ..LW.1.: .... -, --1-----1-+---1,'.L1r·,t,,;,'_l---.1-t--J'...<?c..+"i--1---,,."-,-.;.''· u1 ,-.,___+--'-+-...-7'-c.-,,.r:rr-.,__'t-'-'l-t-'-''<9'-oi-'.---1 
l ~E2 :i. 2t 2Y, o E(<i u 7'-i-. O 6ft l: 7M: O èO"J 0.722 o.62'S 
• 1 , ') ç ,,,: ·1 ,....,...i,1 u·.( :·. 1 ·1 1 ,:.., ---;; 1 .:n1 ; ,:1fî 
0L02Bla\ ,-- : \(o 
0,1..UJA matières [ <. bO, · ,; 1 b l 
:;J t.O;., l t.2 .( .'; () Y: 212 6.754 22 Lil c:; 20 , 1q 
grasses ')P,2,, (4) ( ')) 
~2, 157 39,168 37,673 26,437 22. 9"1:> 20. 929 
04.03B b) 
ÜL(.04All 
OL.O,;c (6) 2q ,1Q? ?7 1,1 h -;,{. ?7/, i h ,, -,~ 
Oi .011Dl1 a)l.matières .f'1,·, 
lh ?hl 1cc 1n,, 11,1 c:;0.1 1n 1n-, c· ,:;,-,, 
,- ' (\ ··,y, l. ' ·a,".- -,:: :;r•·, ~,, "X" 17 , ·.~ 11, • ·Cr. , .' nn, 
~l . ..,,bu)_..lJLb'..cb..._) ______ _ 
n,: n.,ei'l" '\-;, 
ÜLi • Û//_21 b) 5 
II CO 1~1''FI CI l.JiTS 
l ' ') 1 2Ô? l - :; ")/ l .lf.iE i , ,..: 
\a) ;,.entant ùe base nar 100 kC noid s net du :-irodui t 
VI.) :-.on tant sunnl,Sme~taire nour chaque '" de r;;at. LTasses L".ct. ,,c1r 100 :;:,; noic:,1 net du :Jro(:ui t 
( l) b. (12) voi~- foot notes pa[:e 4 O 
?l '!01. ?l ,10) 
22 Gl8 2ii. 'ï<lg 22 0,1 22 0,1 
- h .-.,;'" :. , _,r 
1 1,;n 1 , ,.,, 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL.(CEE)NO 974/71) IMPORTI DI COMPENSAZIONE (REGOL.(CEE)NO r/74/71). 
AUSGL E ICHSBETRA EGE (VERORDN. ( EWG) 0N° 974/71) COMPENSE RENDE BEDRAGEN (VEROll..t,. ( EEG) No 974/ 71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) UDLIGNINGSBELOEB CFORORDN. (E~F) No 974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET : 1979 
PAYS UNITED KINGDOM 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR • 
NO TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT 141/79 1367/79 
I MONTANTS A OCTROYER A L1 IMP0R'l'A'l'I0N ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
I04.0l A I (10) d) 0,597 0,309 0,258 0,170 0;082 0,098 
I04.0l A II (10) c) 0,597 0,309 0,258 0,170 0,082 0,098 
----
!04.0l BI (10) d) 0,533 o,zr6 0,230 0,152 0,<774 o,087 
P4.0l B II (10) (11) d) 0,416 0,215 0,179 0,118 0,057 o,068 
P4.0l B III (10) (11) d) 0,335 0,173 0,145 0,095 0,046 0.055 l ~-02 ~1a.)~~: 
.02B!b laa {!°4.·02AIIb)l( )(2J 9 + t + M.02Blb 2aa 3 - 7,801 4,038 3,365 2,221 l,<777 1,279 
·P4.02AIIa)2(9 +04.02AIIa)3(9)+ 




1,438 10,697 0,828 
i 04.02Bib)lbb)(3) +04.02Bib)2bb)(3) 
j 04.02AIIa.J4t9 +04.02AIIbJ4;~)+ 
n.1- O?RTb hcc) '\) +OIL. 02Bib 12cc) {'\) ~ d) 4,094 2,119 1,766 1,166 0,565 01 671 
) l")J.')~ l'}) d) 0,597 0,309 0,258 0,170 0,082 0,098 04.02AIIIa mat.sèche lact lt'i:>7o l'}) 1. {lt, U.nn u.-.nn u. 11 ;0 lH? n '>l~ 
~m) matièl <1s% (9) d) 0,478 0,247 0,206 0,136 o,066 o,a,8 
sèche ,} 15% <25% (9) d) 1,316 o,681 0,568 0,375 0,182 0,216 
lact. ]25%<'.32% (9) d) 2,153 1,114 0,929 0,613 0,297 0,353 




- 9,335 4,833 4,ozr 2,658 1,289 1,530 
04.02BIIa) mat. [ ,( 15% (3) d) 0,597 0,309 0,258 0,170 0,082 0,098 
sèche 
lact • ."); 15% (8) d) 1,679 0,869 0,724 0,478 0,232 0,275 
04.02BIIb) 
.. uèi < 15% (3) d) 0,478 0,247 0,206 0,136 0,066 o,a,8 
sèche )15% <25% (8) d) 1,679 0,869 0,724 0,478 0,232 0,275 
lact ::>,25%< 32% (3) d) 2,158 1,117 0,931 0,615 0,298 0,354 
1 .? 32% (3) d) 2,398 1,241 1,035 o,683 0,331 0,393 
... 
,, 
b) 04.03A mat. } ,(_ Il<>.' (4) - - - - - -
r Bo%< 82% (4) (5) 
- 18,730 9,696 8,080 5,333 2,586 3,<771 
grasse . -:; 82% (4)(5) 
- 19,198 9,939 8,282 5,466 2,650 3,147 
..... 
,~.JUJL 4J bJ 
- - - -04.04.AII (6) 
-
15.710 8.133 6.77§ A .JI,~ 2.16g 2.'i7'i 
04.04c (6) 
- 12,924 6,690 5,575 3,680 1,784 2,119 
04.04,DIIa)l mat. ;' z: 10% (6) 4,842 2, 5<77 2,089 1,379 o,668 0,794 -
)10% <JO% (6) 
- 7,143 3,698 3,081 2,034 0,986 1,171 
grasses .> 3o% (6) - 10,451 5,410 4,508 2,976 1,443 1,713 
04.04llIIa)2 mat.gr. ( < 'i'i% 6) 
-
10 • .1,1 'i • .110 4.508 2,976 l.A,P, 1.713 
~""V-', (6) l? ll.H n 111_1"1 <;. "ll1.7 3. ·,~ 1 . 711 ') ,.,., 
04.04.DIIb) (6) 
- 12,393 6,416 5,347 3,529 1,711 2,032 
ex 04.04Eia.)(6)(l2)+04.04EIIa) (6) 
- 17,698 9,162 7,635 5,039 2,443 2,901 
04,04Eib)lbbJ (6) 
- 14,604 7,560 6,300 4,158 2,016 2,394 
04.04Eib)2 (6) 
-
13,381 6;9ZT 5,773 3,810 1,847 2,194 
; <l lb .L2 Q.Q2'i 'i.B8 .d..282 2,826 1.170 1.62'1 04.04Eib)5 Asiago,etc. l ~ 1 {6 12 - l '\. <X " ... ~-, c; l - 1 ><A"7 'l IUA 11.. 
Esrom,etc. ( <l • [6 12 
-
6.823 3.532 2:, I.1.4 1·.QA'\ 0'.0A2 l.Ü9 
..),: l fb 12 1 n A'l.,1 C: n A ., A An l 
04.04Eic) mat.gr. l .( 1 6 - 3.102 i:606 1: :'\8 0.881 0 • .128 o:.,oa À- 1 
... I':) C: ., ., ... 
- -
. - ... -,.-1 . -
04.04EIIb) ( 6 
- 1,1,325 5,863 4,885 3,224 1,563 1,856 l 23.07B1a.13(f+îî:a,ma"J4m + 
-
- - - - - -23.C77BII ~7 
-~-- ------- -- ---- i--~--o.022· 23.C77B.Ib)3 (7) 
-
0,158 01 082 01068 0,045 0.0~)? 0,026 
23,C77Bic )3 (7) 0,495 0,256 0,214 0,141 o.068 0,082 
- n ~, 
COEFFICIENTS 1,122 1,060 1,050 1,033 1.016 1,019 II l h 
(a) Montant de base par 100 kg poids net du produit 
(A) Montant supplémentaire pour chaque% de ma.t. grasses lact. par 100 kg poids net du produit 
a Règlement (CEE) 1716/79 du l/8/79 






























































































MN /100 kg a) 
0,464 0,526 

















































MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL.(CEE)NO 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. CEEC) N° 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL.(CEE)NO 974/71). 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD,(EEG)N° 974/71) 
UDLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E~F) No 974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET 1979 
PAYS : UNITED KING DOM 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR: 
* 
12 .11 19.11 26.11 17.12 
N° TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT : 2466/79 2532/79 2591 /79 2839/79 
MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
04.01 A I (10) d) 0,631 0,558 0.469 O .19? 
04.01 A II (10) c) 0,631 0,558 0,469 0,192 
--
04.01 B I (10) d) 0,563 0,498 0,419 o, 171 
04.01 B II (10) (11) d) 0,439 0,388 0,326 o, 134 
04.01 B III (10) (11) d) 0,354 0,313 0,263 l), 108 
U4.V<:.Mlla) 1 \YJ+04.ô2AIIbJ1 (1) en C':1)+ 
- 8,235 7,282 6,125 2,507 04.02Bib)1aa)(3) +04.02Bibl2aa)(3) 
04.0~AIIa)2(9)+04.02AI1a)3(9)+ 
~4.02AIIb)2(1)(2)(9)+04.02ArI~)3(9)+ d) 
.5..,..3.3l1 ~ ~ ~ 04.028Ib)1bb)(3) +04.02Blb)2bb)(3) 
I 04.02AIIa)4(9)+04.02AIIb)4(9)+ d) 4,322 3,822 3,215 1,316 
I o~.02Biu)1cc)(3)(9)+04.02Bib)2cc)C3) 
~ffiaT mat.sèche Lact,( < 15% (9) d) 0,631 0,558 0,469 o, 192 l >15% (9) 1 -";.XU 1 -''" 1 n~~ n t.?, 
04.02AII!b) matière < 15% (9) d) 0,504 0,446 0,375 0, 154 
séche ~5% L- 25% (9) d) 1,389 1,228 1,033 0 423 
Lact, ]25% C 32% (9) d) 2,272 2,010 1,690 0,692 
---- ------>--
;:,.- 32% (9) d) 2,525 2,233 1,878 0,769 \, 
04.02Bia) (3) 
- 9,855 8,714 7,330 3,001 
04.02BIIa) 
,at. t-" 15% (3) d) 0,631 0,558 0,469 O, 192 ~
~act ==<- 15% (8) d) 1,772 1,567 1.318 0 540 
04.02BIIb) mati ère <. 15% (3) d) 0,504 0,446 0,375 o, 154 
sèche )15% < 25% (8) d) 1,772 1,567 1,318 0,540 
Lact, }25% <:::"32% (3) d) 2,278 2,015 1,695 0,694 
1) 32% (3) d) 2,532 2,239 1,883 o, 771 
04.03A mat,. '( 80% (4) b) - - - -
9-80% C 82% (4) (5 
- 19,772 17,484 14,706 6,020 
grasses ~ 82%(4) (5) - 20,266 17,921 15,074 6,171 
U4.U.)8 (4) b) - - - -04.04AII (6) 
-
1/.. c;s:u. 11,. /../.,t; 1? ,,c; 5 : n 
04.04C (6) 
- 13,642 12,064 10,147 4,154 
04.04DIIa) 1 mat. 
' 
10% (6) - 5, 111 4,520 3,802 1,556 
~10% C 30% (6) - 7,540 6,668 5,608 2,296 
grasses ~ 30% (6) - 11,032 9,755 8,205 3,359 
04.04DIIa)2 <'. 55% (6) 11,032 9,755 8.205 3 3~9 mat.gr. 
-~ ni. l·t,J 1 _~ '"' 1 1 ~~~ '/ f ~l < ""' 
04.04DIIb) (6) 13,083 11,569 9,731 3,983 
ex.04.04Eia)(6)(12)+04.04EIIa) (6) - 18,682 16,520 13,895 5,688 
04.04Eib)1bb) (6) 
- 15,416 13,633 11,467 4,694 
04.04Eib)2 (6) - 14,125 12,491 10,506 4,301 
m;47r ~. Y,c'.O) r, 79:, 5,IYU •l<IV/o (6}\î~) -04.04Eib)5 As i ago, etc. ,r1ITT( (6) (12) 
-
14,125 12,491 10,506 4,301 (< 10ï..l6H 12> 
~-----
_ 7 ,203 6,3]()__ _ 5,358 ri'~~ Esrom, etc. -?;10% (6) (12Y- 11 -014 9 ,71,.0 -f10;:,-
{<10% (6) - 3,274 2,895 2,435 o,997 04.04Eic) mat gr. 
~10% {,<,) -- __2..,.55.R " ofc; L 1>;L 1 L<"l"> -
04.04EIIb) (6) - 11,954 -- ~~,5~2__ ~-89?_ 3,640 
-· 
,__ ____ 




:;,-:,; n"7nT T (71 
23.078Ib)3 (7) - o, 170 0,150 o, 126 0, 126 
23.07Bic)3 (7) - 0,530 0,469 0,395 0,395 
II COEFFICIENTS 1,121 1,107 1,090 1,035 
(a) Montant de base par 100 kg poids net du produit 
(*) Montant supplèmentaire pour chaque% de mat. grasses Lact. par 100 kg poids net du produit 
(1) à (12) voir foot notes pagelld 











FOOT-NOTES ___ ..., _____ _ 
__ _.,... ...... ....,,.. __ 
Montant supplémentaire pour chaque X de matières grasses lactiques par 
100 kg de poids net du produit : 
Date UEBL DEUT FRAN IREL ITAL NDRL 
01.01. 79 4,5 1,02: 1,83 0,044 566 0,31 
22.01.79 Il Il Il 0,065 Il Il 
12.03.79 Il Il Il 0,031 Il Il 
19.03.79 Il Il Il 
-
Il Il 
09.04.79 Il tl 0,96 - 377 Il 
16.04.79 Il Il Il - Il Il 
23.04.79 Il Il Il 
- 330 Il 
30.04.79 Il Il Il - Il Il 
07.05.79 Il Il Il 
-
Il Il 
14.05.79 " Il " - " Il 
04.06.79 Il " Il - Il Il 
11.06.79 Il Il Il 
-
Il Il 
02.07.79 Il Il 0,68 - 186 Il 
09.07.79 Il Il Il 
-
Il Il 
16.07.79 Il Il Il - Il Il 
30.07 .·79 " Il Il - Il Il 
13.08.79 Il Il Il 
-
Il Il 
20.08.79 Il Il Il - Il Il 
03.09.79 Il Il Il - 151 Il 
24.09.79 Il Il Il - Il Il 
01.10.79 3,3 1,02 0,69 - 153 0,23 
08.10.79 Il Il Il 
- 231 Il 
05.11.79 Il Il Il 
-
Il Il 
12 .11. 79 Il Il Il - Il Il 
19.11.79 Il Il Il 
-
Il Il 
26.11.79 Il Il Il - Il Il 
03.12.79 Il " Il - 277 Il 
17.12.79 Il Il Il 
































UEBL DEUT FRAN IREL ITAL NDRL U.K. 
01.01. 79 4,~ 0,96 1,72 0,041 531 0,29 0,445 
22.01.79 " " "' 0,061 " Il 0,465 
12.03.79 " Il Il 0,029 " Il 0,432 
19.03.79 Il " 'Il - Il fi 0,416 
09.04.79 Il " 0,90 - 354 Il 0,292 
16.04.79 Il Il Il 
-
Il Il 0,253 
23.04.79 fi Il Il 
- 310 fi 0,231 
30.04.79 " Il " - " Il 0,252 
07.05.79 Il Il " - Il Il 0,271 
14.05.79 Il " Il - Il " 0,243 
04.06.79 Il " Il - Il Il Il 
11.06.79 " Il Il - Il " 0,212 
02.07.79 " " 0,64 - 175 Il 0,110 
09.07.79 Il Il Il - Il Il 0,091 
16.07.79 " Il Il - " Il - 0,060 
30.07.79 Il Il Il - Il Il 0,029 
13.08.79 Il Il Il 
-
Il Il 0,035 
20.08.79 Il Il Il 
-
Il Il 0,060 
03.09.79 Il Il Il 
- 142 Il Il 
24.09.79 Il Il Il - Il Il o, 119 
01.10.79 3,1 0,96 0,65 - 143 0,21 0,164 





12.11. 79 " - " Il 0,224 
19ii 11. 79 " - Il Il 0,198 
26.11.79 Il - Il Il 0,166 
03.12.79 Il 
- 260 Il " 
17.12.79 " - 81 Il 0,068 




01.01.79 4,3 0,98 1,7~ 0,042 543 0,30 0,455 
22.01.79 Il Il Il . 0,063 Il " 0,475 
12.03.79 " Il (-: Il 0,029 " " 0,442 ' 
' 19.03.79 Il " Il - " ' 0,425 
09.04.79 " Il 0,92 - 362 0,298 
16.04.79 Il " Il - Il 0,259 
23.04.79 Il Il " - 316 0,236 
30.04.79 Il Il Il 
-
Il 0,257 
07.05.79 Il Il Il - Il 0,277 
14.05.79 Il Il Il - Il ' 0,248 
04.06.79 4,2 0,96 0,90 
- 310 0,29 0,243 
·: 1.06. 79 Il Il Il 
-
Il Il 0,212 
02.07.79 Il Il 0,64 - 175 Il 0,110 
09.07.79 Il Il Il 
-
Il Il 0,091 
16.07.79 Il Il Il 
-
Il Il 0,060 
30.07.79 Il Il " - " Il 0,029 
13.08.79 " Il Il - Il Il 0,035 
. 
d.) --------~ ,.. _________ 
---------~------ -
_ ....... ..., ... ___ 
,----------· "'----------· 
--------· 
OATES UEBL DEUT FRAN IREL ITAL NDRL U.K. 
...,,_ __ .__..... .... ------· 
~-------- -~~~~~~ ~ --------
_____ ...,_._._. ________ ,.._ 
---------
20.08.79 (4,2) C0,96) C0,64) - (175) CO, 29) 0,060 
03.09.79 Il Il Il - 142 Il Il 
24.09.79 " Il Il - Il Il 0,119 
01.1 o. 79 3,1 0,96 0,65 - 143 0,21 0,164 
08.10.79 Il fi - 217 Il 
05.11.79 Il - Il 0,187 
12.11. 79 Il - Il 0,224 
19.11. 79 Il - " 0,198 
26.11. 79 Il - Il 0,166 
03.12.79 Il - 260 Il 
17 .12. 79 Il - 81 0,068 
Notes 
(1) Pour le lait écrémé en poudre vendu au titre du règlement (CEE) n° 2054/76 
(JO n° L 228 du 20.8.1976), le montant indiqué est affecté du coefficient 
0,93. Toutefois, le coefficient précédent de 0,92 reste applicable au lait 
écrémé en poudre pris en charge, au titre du règlement CCEE)N° 2054/76, avant 
le 11 novembre 1978. 
A partir du 12.3.79: 0,94. Toutefois, le coefficient précédent de 0,93 
reste applicable au laTté°crémé en poudre pris en charge, au titre du règle -
ment (CEE) n° 2054/76 avant le 11 février 1979. 
A partir du 2.7.79 
Pour le lait écrémé en poudre expédié vers l'Italie à partir d'un autre Etat 
membre conformément au règlement (CEE) n° 1624/76 (JO n° L 180 du 6.7.1976), 
le montant indiqué est affecté du coefficient 0,55. 
A partir du 16.7.79 
Pour le lait écrémé en poudre expédié vers l'Italie à partir d'un autre Etat 
membre, le coefficient 0,55 est remplacé par le coefficient 0,52. 
-- --
Pour le lait écrémé en poudre, vendu au titre du règlement (CEE) n°368/77 
(JO n° L 52 du 24.2.1977) et du règlement (CEE) N°443/77 (JO n° L 58 du 
3.3.1977) expédié, en L'état, vers un autre Etat membre, le montant indiqué 
est affecté du coefficient 0,15. 
(2) Dans les échanges intracommunautaires et si le produit est dénaturé conformé-
ment à l'article 2 du règlement (CEE) n° 990/72 (JO n° L 115 du 17.3.1972), 
le montant de base et L'éventuel montant supplémentaire sont remplacés par 
le montant unique de: 
4Z. 
01.01. 79 10. 781 LIT par 100 kg pour ITAL 
22.01.79 9,439 UKL Il UK 
1,246 IRL Il IREL 
12.03.79 8,770 UKL Il UK 
0,581 IRL Il IREL 
19.03.79 8,435 UKL " UK 
09.04.79 19,39 DM DEUT 
86,00 BFR/LFR UEBL 
5,93 'HFL NDRL 
5,919 UKL UK 
1.1a2 LIT ITAL 
18,35 FF FRAN 
16.04.79 5,144 UKL " UK 
23.04.79 4,686 UKL Il UK 
6.285 LIT Il ITAL 
30.04.79 5,109 UKL Il UK 
07.05.79 5,497 UKL Il UK 
14.05.79 4., 933 UKL lt UK 
11.06.79 4,299 UKL " UK 
02.07.79 2,225 UKL Il UK 
3.547 LIT " ITAL 
13,01 FF Il FRAN 
09.07.79 1,854 UKL Il UK 
16.07.79 18,30 DM par 100 kg par DEUT 
81,10 BFR/LFR Il UEBL 
5,59 HFL Il NDRL 
1,155 UKL tt UK 
3.346 LIT " !TAL 
12,27 FF Il FRAN 
30.07.79 0,560 UKL " UK 
13.08.79 0,665 UKL Il UK 
20.08.79 1,155 UKL " UK 
03.09.79 2. 715 LIT Il ITAL 
24.09.79 2,274 UKL Il UK 
01.10.79 18,30 DM DEUT 
59,00 BFR/LFR UEBL 
4,07 HFL NDRL 
1 3,149 UKL UK 1 
2.746 LIT !TAL ! 12,40 FF FRAN 
08.10.79 4.150 LIT " !TAL 
05 .11. 79 3,573 UKL fi UK 
12.11. 79 4,281 UKL Il UK 
19.11. 79 3,785 UKL " UK 
26.11. 79 3,184 UKL Il UK 
03.12.79 4.980 LIT Il !TAL 
17.12.79 1,303 UKL fi UK 
1.546 LIT Il ITAL 
(3) Le montant de base pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-
position est égal à la somme des éléments suivants : 
a) le montant par 100 kilogrammes indiqué multiplié par un centième du poids 
de lait et crème de lait contenu dans 100 kilogrammes de produit : 
b) un montant additionnel pour chaque pour cent constituant la teneur en 
saccharose de 100 kilogrammes de poids net du produit, égal à un centième 
du montant indiqué à la partie 7 de l'annexe I du présent règlement à la 
sous-position 17.01 A (non dénaturé) du tarif douanier commun. 
A partir du 9.4.79. 
a) le montant par 100 kilogrammes indiqué multiplié par un centième du poids 
de la partie lactique contenue dans 100 kilogrammes de produit. Toutefois, 
dans le cas où le lactosérum et/ou du lactose ont été ajoutés au produit, 
le montant résultant du calcul précédent est : 
- multiplié par le poids de la partie lactique, non grasse, autre que le 
lactosérum et/ou le lactose ajouté, contenue dans 100 kilogrammes de 
produit, 
et ensuite 
- divisé par le poids de la partie lactique non grasse contenue dans 100 
kilogrammes de produit; 
b) un montant additionnel pour chaque pour cent constituant La teneur en sac-
charose de 100 kilogrammes de poids net du produit, égal à un centième du 
montant indiqué à la partie 7 de la présente annexe à la sous-position 
17.01 A (non dénaturé) du tarif douanier commun. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu 
d'indiquer dans La déclaration prévue à cet effet 
- la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou lactose ajoutés par 100 
kilogrammes de produit fini et notamment 
- la teneur en Lactose du Lactosérum ajouté. 
(4) Toutefois, pour le beurre faisant l'objet des mesures prévues 
- au règlement (CEE) n° 1282/72 (JO n° L 142 du 22.6.1972), Le montant 
indiqué est affecté du coefficient 0,40, 
- au règlement (CEE) n° 1717/72 (JO n° L 181 du 9.8.1972), le montant 
indiqué est affecté du coefficient 0,40, 
- au règlement (CEE) n° 649/78 (JO n° L 86 du 1.4.1978), Le montant est 
affecté du coefficient 0,40, 
- au règlement (CEE) n° 232/75 (JO n° L 24 du 31.1.1975), le montant in-
diqué est affecté: 
- du coefficient 0,33 dans Le cas où La destination est celle de 
la formule A, 
- du coefficient 0,53 dans Le cas où La destination est celle de 
La formule B. 
A partir du 12/3/79 
au règlement (CEE) n° 262/79 (JO n° L 41 du 16.2.79), le montant indiqué 
est affecté: 
- du coefficient 0,33 dans le cas où La destination est celle de 
la formule A ou de la formule c, 
- du coefficient 0~53 dans le cas où la destination est celle de 
La formule B 
A partir du 16/7/79 
- au règlement (CEE) n° 262/79 (JO n° L 41 du 16.2.1979) et au règlement (CEE) 
n° 1468/79 (JO n° L 177 du 14.7.1979), le montant indiqué est affecté: 
- du coefficient 0,33 dans le cas où la destination est celle de 
La formule A ou de la formule C, 
- du coefficient 0,53 dans Le cas où La destination est celle de 
La formule B. 
(5) Pour les importations au Royaume-Uni en provenance de Nouvelle-Zélande, ef-
fectuées en vertu du protocole n° 18, Le montant compensatoire monétaire est 
de 20,185 UKL par 100 kg et le prélèvement spécial n'est pas affecté du coef- ~ 
ficient. 
















































(6) En ce qui concerne les croûtes et déchets de fromages, Le montant compensa-
toire monétaire applicable est celui applicable aux produits relevant de La 
sous-position 04.04 E I c) d'une teneur en matières grasses en poids de la 
matière sèche égale ou supérieure à 10 %. Sont considérés comme déchets de 
fromages des produits impropres à la consommation humaine en L'état. 
J 
(7) Lors de L'accomplissement des.formalités douanières, l'intéressé est tenu 
d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet notamment la teneur en 
poids réelle par 100 kilogrammes de produit fini,de: 
- lait en poudre ou granulé Cà l'exclusion du lactosérum), 
- Lactosérum en poudre ou granulé, 
- caséine et/ou caséinate ajouté. 
Au cas où La partie de produits laitiers contient du lait en poudre ou gra-
nulé Cà L'exclusion du lactosérum>, le montant indiqué est augmenté par Le 
montant supplémentaire suivant: 
Teneur en poids du 
lait en poudre ou 
~12%+{30% )30%+(50% ~50%+(70% ~70%+(80% ),, 80% granulé Cà l'exclu-
sion du lactosérum 
dans le produit fihi 
01.01.:79 ITAL 2.156 4.312 6.468 8.086 9.164 
t 22.01.79 UK 1,888 3,776 5,664 7,080 8,024 
IREL 0,249 0,498 0,748 0,934 1,059 
12.03.79 UK 1,754 3,508 5,262 6,578 7,455 
!REL 0, 116 0,233 0,349 0,436 0,494 
19.03.79 UK 1,687 3,374 5,061 6,326 7,170 
09.04.79 DEUT 3,88 7,76 11,64 14,55 16,49 
UEBL 17,2 34,4 51,6 64,5 73,1 
NDRL 1,19 2,37 3,56 4,44 5,04 
UK 1,184 2,368 3,552 4,440 5,032 
ITAL 1.436 2.873 4.309 5.387 6.105 
FRAN 3,67 7,34 11,01 13,76 15,60 
16.04.79 UK 1,029 2,058 3,087 3,858 4,373 
23.04.79 UK 0,937 1,875 2,812 3,515 3,983 
ITAL 1.257 2.514 3.771 4,713 5-342 
30.04.79 UK 1,022 2,044 3,065 3#'832 4,343 
07.05.79 UK 1,099 2,199 3,298 4,122 4,672 
14.05.79 UK 0,987 1,973 2,960 3,700 4,193 
11.06.79 UK 0,860 1,719 2,579 3,224 3,654 
02.07.79 UK 0,445 0,890 1,335 1,669 1,892 
ITAL 709 1.419 2.128 2.660 3.015 
FRAN 2,60 5,20 7,80 9,76 11,06 
09.07.79 UK 0,371 0,742 1,113 1,391 1,576 
-Teneur en poids du 
lait en poudre ou 
granuléCà l'exclu-
sion du lactosérum 
~12%+(30% ~30%+(50% )50%+(10% ~70%+(80% }80% 
dans le produit fi-
ni 
16.07.79 DEUT 3,66 7,32 10,98 13,72 15,55 
UEBL 16,2 32,4 48,6 60,8 68,9 
NDRL 1,12 2,24 3,35 4,19 4,75 
UK 0,231 0,462 0,693 0,866 0,981 
ITAL 669, 1338 2008 2510 2844 f 
FRAN 2,45 4,91 7,36 9,20 10,43 
30.07'.79 UK 0, 112 0,224 0,336 0,420 0,476 
13.08.79 UK 0,133 0,266 0,399 0,499 0,565 
20.08.79 UK 0,231 0,462 0,693 0,866 0,981 
03.09.79 ITAL 543 1086 1629 2036 2308 
24.09.79 UK 0,455 0,910 1,365 1,706 1,933 
01.10.79 DEUT 3,66 7,32 10,98 13,72 15,55 
UEBL 11,8 23,6 35,4 44,2 50,1 
NDRL 0,81 1,63 2,44 3,05 3,46 
UK 0,630 1,259 1,889 2,361 2,676 
ITAL 549 1098 1647 2059 2334 
FF 2,48 4,96 7,44 9,30 10,54 
08.10.79 ITAL 830 1660 2490 3113 3528 
05.11.79 UK 0,715 1,429 2,144 2,680 3,037 
12.11. 79 UK 0,856 1,712 2,568 3,210 3,639 
19.11. 79 UK 0,757 1,514 2,271 2,839 3,218 
26.11.79 UK 0,637 1,274 1,910 2,388 2,706 
• 
03.12.79 ITAL 996 1992 2988 3735 4233 
17.12.79 UK 0,261 0,521 0,782 0,978 1,108 




Dans les échanges avec Les pays tiers, Les montants supplémentaires visés 
ci-dessus sont affectés du coefficient 1,81,sauf s'il s'agit de produits con-
tenant du Lait écrémé en poudre vendu au titre du règlement (CEE) n°2054/76 
(JO n° L 228 du 20.8.1976), _,pour Lesquels Le coefficient est 1,68. Toute-
fois, Le coefficient précédent de 1,66 reste applicable au Lait écrémé en pou-
dre pris en charge, au titre du règlement (CEE) n° 2054/76, avant Le 11 novem-
bre 1978. 
A partir du 12.3.79 
Le coefficient reste 1,81, sauf s'il s'agit de produits contenant du lait écré-
mé en poudre vendu au titre du règl.CCEE)n° 2054/76, pour lesquels Le coeffi-
cient est 1,71. Toutefois, Le coefficient précédent de 1,68 reste applicable 
au lait écrémé en poudre pris en charge, au titre du règî:--rCEE) n° 2054/76, 
avant Le 11 février 1979. 
A partir du 2.7.79 
Dans les échanges avec les pays tiers, les montants supplémentaires visés ci-
dessus sont affectés du coefficient 1,81. 
Dans Les échanges intracommunautaires et si le produit n'a pas été produit con-
formément aux dispositions du règlement (CEE) n° 990/72 (JO n° L 115 du 17.3.72), 
les montants supplémentaires visés ci-avant sont affectés du coefficient 1,81. 
Toutefois, ce coefficient n'est pas applicable aux produits expédiés vers~-
l'ItaLie à partir d'un autre Etat membre, conformément au règlement (CEE) n° 
1624/76 (JO n° L 180 du 6.7.1976) 
A partir du 16.7.79 
Dans les échanges avec Les pays tiers, Le coefficient 1,81 est remplacé par Le 
coefficient 1,92. 
Dans les échanges intracommunautaires, le coefficient 1,81 est remplacé par 
le coefficient 1,92. 
Dans les échanges intracommunautaires et avec les pays tiers et Lorsque ces 
produits contiennent : 
- du Lait écrémé en poudre, vendu et dénaturé conformément aux dispositions du 
règlement (CEE) n° 368/77 (JO n° L 52 du 24.2.1977) et du règlement (CEE) 
n° 443/77 (JO n°--C--58 du 3.3.1977) ou pour Lequel l'aide a été ·octroyée et 
qui a été dénaturé conformément aux dispositions du règlement (CEE) n°1844/77 
(JO n° L 205 du.11.8.1977) 
et 
- soit de La farine de poisson ou de l'huile de poisson et/ou de L'huile de foie 
de poisson ou du carbonate de fer et/ou du sulfate de fer et/ou du sulfate de 
cuivre, 
les montants supplémentaires visés ci-avant sont affectés du coefficient 0,27 • 
(8) Le mortant de base pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-posi-
tion est égal à la somme des éléments suivants 
a) Le montant par 100 kilogrammes indiqué; 
b) un montant additionnel pour chaque pour cent constituant la teneur ensacha-
rose de 100 kilogrammes de poids net du produit, égal à un centième du mon-
tant indiqué à la partie 7 de l'annexe I du présent règlement à la sous-
position 17.01 A (non dénaturé) du tarif douanier commun. 
A partir du 9.4.79 
Le montant de base pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-
position est égal à La somme des éléments suivants: 
a) Le· montant par 100 kilogrammes indiqué. Toutefois, dans Le cas où du Lac-
tosérum et/ou du Lactose ont été ajoutés au produit, Le montant indiqué est 
- multiplié par Le poids de La partie Lactique, non grasse, autre que Le Lac-
tosérum et/ou Lactose ajoutés, contenue dans 100 kilogrammes de produit, 
et ensuite 
- divisé par Le poids de la partie Lactique non grasse contenue dans 100 
kilogrammes de produit; 
b) un montant additionnel pour chaque pour cent constituant La teneur en saccha-
rose de 100 kilogrammes de poids net du produit, égal à un centième du montant 
indiqué à La partie 7 de la présente annexe à La sous-position 17.01 A (non 
dénaturé) du tarif douanier commun. 
Lors de L'accomplissement des formalités douanières, L'intéressé est tenu d'in-
diquer dans La déclaration prévue à cete effet : 
(1 teneur réelle en poids de Lactosérum et/ou lactose ajoutés par 100 kilogram-
mes de produit fini, 
et notamment 
La teneur en Lactose du Lactosérum ajouté. 
(9) Le montant de base pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-posi-
tion est égal au montant indiqué multiplié par Le pourcentage en poids de Lait,· 
autre que Le Lactosérum ajouté, contenu dans La partie non grasse du produit 
(lorsque Le pourcentage en poids de matières grasses est inférieur à 1,5 X, 
ce pourtentage est considéré comme nul). 
A partir du 9.4.79 
Le montant de base pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-posi-
tion est égal au montant indiqué. Toutefois, dans Le cas où du Lactosérum et/ 
ou Lactose ont été ajoutés au produit, Le montant de base est égal au montant 
indiqué: 
multiplié par Le poids de la partie non grasse, autre que Le Lactosérum et/ou 
Le Lactose ajoutés, contenue dans 100 kilogrammes de produit, 
et ensuite 
divisé par Le poids de La partie non grasse, contenueedans 100 kilogrammes 
de produit. 
Lors de L'accomplissement des formalités douanières, L'intéressé est tenu 
d'indiquer dans La déclaration prévue à cet· effet 
La teneur réelle et poids de Lactosérum ajouté par 100 kilogrammes de produit 
fini 
et notamment, • 





(10) Pour les produits auxquels du Lactosérum et/ou du Lactose ont été joutés, aucun 
montant compensatoire n'est octroyé. Toutefois, les montants indiqués s'appli-
quent si les montants compensatoires doivent être perçus. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières : 
d'exportation effectuées dans un Etat membre à monnaie valorisée, 
d'importation effectuées dans un Etat membre à monnaie dépréciée, 
- d'exportation effectuées dans un Etat membre faisant usage de La faculté pré-
vue à L'article 2 bis du règlement (CEE) n° 974/71, 
l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si, oui 
ou non, du lactosérum a été ajouté au produit. 
A partir du 12.3.79 
(11) Pour la crème faisant l'objet des mesures prévues au règlement (CEE) n° 649/78 
(JO 11° L 86 du 1.4.1978), le montant compensatoire monétaire est affecté du coef-
ficient 0,40 
A partir du 11.6.79 
(12) En ce qui concerne Les fromages fabriqués exclusivement à partir du lait de 
brebis ou de chèvre : 
- le contrôle analytique est effectué par des méthodes immunologiques telles que, 
notamment, la double immunodiffusion · et l'immunodiffusion radiale, éventuel-
lement complétée par L'électrophorèse des caséines, 
- l'intéressé, lors de l'accomplissement des formalités douanières, est tenu 
d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet, que le fromage en cause 
a été fabriqué exc:Lusivement à partir de Lait de brebis et/ou de chèvre. 
N.B. Pour Le calcul de la teneur en matières grasses, le poids des matières 
grasses non Lactiques n'est pas à prendre en considération. 
• 
.. . 
